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Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber;
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aabenraa Autom obilse lskab, 157.
Aa lborg  Autom ob ilhande l, 146.
Aa lborg  Portland-Cem ent-Fabrik , 157.
Aarhus G las im port og G lassliberi, 154.
Aarhus Tu ris ttra fik , 137.
Aarhusgaarden, Ejendom saktieselskabet, 160. 
Acca Pen Comp, The, 155.
Agra, Investerings-Kom pagniet, 152. 
Akaciehusene, 146.
Aktieselskabet af 1. M aj 1920, 136. 
Aktieselskabet af 11. M arts 1936, 155. 
Aktieselskabet af 15. F e b ru a r 1946, 136. 
Aktieselskabet fo r  kem isk Industri, 158.
Alpas, Varehuset, 160.
Amagerbo. Bo ligm onteringen, 144. 
Am agerbrogade 15, 17 E jendom saktiese lska­
bet, 151-
Andelsselskabet L inum , A. m. b. A., 162. 
Andersen, Ebbesøn, og Co., (E jendom s- og 
F inancieringsse lskabet INGO), 135. 
Andersen, Ebbesøn, og Co. (Si-Ko), 149. 
Aphrod ite , 160.
A rbejdernes Fæ llesbageri i Svendborg, 166. 
A r ie lla  Kosm etik, 159.
A r ie lla  Kosm etik  under Konkurs, 161.
Arntz, H . A., An ton  Petersen og Hen ius Eftf.,
161.
Asa, F ilm sate lieret, 158- 
Atlas R ad io  i L ik v id a t io n , 159.
Autogaarden, Vejle  M otor- & M ask in fab rik  
under Konkurs, 162. *
Autogenilt, 163.
Baggers, W illia m , Eftf., 161.
Banken fo r Rødby  og Omegn, 164.
Beck & Jørgensen, 156.
Berendsen, Sophus, 166.
Berner, Christian , 148- 
B laak ilde  M ølles Fab rikke r, 158.
Blifa, Fabriken , 166.
Blume, A-, &  Co-, 139- 
Boghallen, A lfre d  G. Hassing, 154. 
Bo ligm onteringen Am agerbo, 144.
Bonnesen, K. S-, C iga rfab rik , 154.
Bo rnho lm s Telefonselskab, 162.
B run , Constantin, Ingen iørfirm aet, (C .B - 
Varm em aaler), 159.
B ruun , K . W-, &  Co-, 165- 
B ryn ie l, 162.
Byggefagenes Sam m enslutning, 150.
Canned C ream  and M ilk  Com pany, The, 148- 
C ap ito l T rad in g , 147.
C ap ito l R ad io  Com pany, 165.
Celia  156
Christensen, N. A., &  Co., 156.
Christensen &  Lauest, 142- 
Christiansen, E rnst, &  Søn, 155. 
Ch ris tiansho lm s Fa b r ik e r, 160.
Cohrs, C a r l M., Sø lvvare fabriker, 159. 
Continenta l Bodega Com pany, The, 165. 
Cosmo R ad io , 150.
C yk le fo rre tn ingen  Im portøren, Enghavep lads 
N r. 13, 161.
D.U-F.A. Dansk-uden landsk  Frug t, 154.
D a lum  Sten- &  G ruskom pagn i i L ik v id a t io n ,
165.
Dam pvaskerie t og Varm badeansta lten  Ø re ­
sund, 162-
D ansk  A lu m in iu m  Industri, 165.
D ansk  Dam m ann-Asfa lt, 158.
Dansk F røav lskom pagn i og M a rk frøkon to re t 
(T rifo lium ), 162.
Dansk Haardugsvæ veri, 157.
Dansk H use jer Service, 165.
Dansk M o le r Industri, 149- 
D ansk  O rien t Ka lfekom pagn i, 153.
Dansk Papdaase Fa b r ik , 158.
Dansk Presse fabrik , 158- 
Dansk Skovindustri, 162.
Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik , 
158.
Dansk-uden landsk Frug t, D.U.F.A., 154.
Danske C iko r ie fab r ik e r, De, 150. 
D an-T ransport, 159- 
Davidsen, Oscar, &  Co., 159- 
Desmer, 140-
D iskonto- og Laanebanken i M aribo , 150.
E B F A  i L ikv id a tion , 152.
E R L A , M oto rfab riken , 138- 
Ebbesen, H .,: &  I. C. Jensen, R ad io -A ppara t 
Co., (E ltra), 143-
Eckhoffs, B jarne, Konservesfabrik , 139.
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Ede lskovs Tu iristtrafik, 156- 
Edras, Gasm aalerfabriken, 153.
E jendom m en M atr. N r. 35 Sorø Købstads 
Bygrunde, 161.
E jendom m en M atr. N r. 1239 Udenbys K læ de­
bo Kvarte r, 149.
E jendom m en M atr. N r. 1240 Udenbys K læ de­
bo Kvarte r, 150.
E jendom m en Roya l, Aabenraa, 164. 
E jendom saktiese lskabet af 7. Septbr. 1942, 
160.
E jendom saktiese lskabet af 16. August 1945, 
139.
E jendom saktiese lskabet Aarhusgaarden, 160. 
E jendom saktiese lskabet Am agerbrogade 15-17,
151.
E jendom sktiese lskabet Horsebakkegrundene,
159.
E jendom saktiese lskabet „Langhuse t“ , 152. 
E jendom saktiese lskabet Lundebakkén  i L i ­
kv idation , 152.
E jendom saktiese lskabet Lyngbyport, 164. 
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 22 aø af 
Frederik sberg , 163-
Ejendom saktiese lskabet N r. 24 i L ik v id a tio n , 
157.
Ejendom saktiese lskabet Nyveka, 153. 
E jendom saktiese lskabet Ræ kkehusene ved V i­
rum  Stationsvej, 153. 
E jendom saktiese lskabet Solsana, 163. 
Ejendom saktiese lskabet T re leddet, 166. 
E jendom sselskabet Maglebo, 159.
Ejendom s- og F inancie ringsse lskabet INCO , 
149.
E L E K T R O -K O N T R O L ,  166.
E lfre co , T ex tilim po rt, 134.
E itra , 161- 
Eve rch ic , 138.
F a b r ik  fo r  Ho lbæ k Tæ rskevæ rker og H a lm ­
pressere (Holbæ k M ask in fabrik ), 143. 
Fab riken  B lifa , 166-
Fa lkone ra lléen  26, M ejeriet, i L ik v id a tio n , 149. 
Fassum, K., & Co-, 151.
Faxe  K a lkb rud , 164.
F ilm s  A te lie re t Asa, 158- 
F iona, Tapetfab riken , 150.
Fo lkebanken  fo r H e rn in g  og Omegn, 156. 
Fo renede H o te lle r  i F red e r ic ia , 157. 
Fo renede K læ defabrikker, De, H jø rr in g , 152. 
Fo renede Sæbefabriker, De, 163.
Forlags-Aktiese lskabet af 1943, 164.
F re d e r ic ia  Theater, 156.
F red e r ik sb o rg  Am tstidende, 160. 
F rede rik shavns  Bank, 148.
Frigesco, 162-
Garagekom pagniet, Horsens, 166.
Garanta, T ræ vare fabrikken , 139.
Garbers, C. W ., L a k  &  Fa rv e fa b r ik  Un ion , 
148.
Gasaccum ulator, 163.
G asm aa lerfabriken  Ed ras , 153.
Gefiona, Magasin, i  L ik v id a t io n , 148.
Gentra, Handels- og Rederiselskabet, 141. 
G je lle rup  P lan tage i L ik v id a tio n , 161. 
G liem anns, W illi- , Eftf., 136.
G listrup , G-, Handelsselskabet, 134.
G ra fisk  Gompagni, 156. '
G rejsdalens Stole- og M øbe lfab rik  af 1931, 
157.
Grue, T h o rk il,  136.
Grøn, M. E-, &  Søn, 151.
Grøn, M. E-, &  Søn Indkøb og Fabrikation, 
135.
Gubbens Konservesfabriker, 150.
Haandvæ rkerbanken i K jøbenhavn, 162- 
H adsund  Tøm m erhande l, og K u lim port, 155. 
Handels- og Fabrika tionsaktiese lskabet „N o r­
d ia “ , 153.
Handels- og Landbrugsbanken i Th isted, 160. 
Handels- og Rederise lskabet Gentra, 141.. 
Handelsselskabet S. G listrup, 134.
Hansa, Læ derhuset, 156.
Hansen, O luf, &  Co., A u to -T ilb ehø r en gros, 
137.
Hansen, N ie ls, M oto rkom pagn i R ingkøbing, 
140.
Hartm anns Handels-Com pagn i, 154.
Hassing, A lfre d  G., Boghallen , 154. 




Iled ings Bog- og Kunstfo rlag , N o rd isk  B la d ­
fo rlag , 163.
H e lle rup  og Omegns Bank, 158.
H enke l &  Co-, 158.
H im m elb jerget, Hotel, 164.
H ob ro  Isenkram forre tn ing , 156.
Holbæ k M ask in fab rik , 160- 
Horsebakkegrundene, Ejendom saktieselskabet, 
159.
Hote l H im m elb jerget, 164.
H o tox  Tex til, 143.
Hum legaarden, Raakost-Kurstedet, 143. 
Hundested F iske r ip roduk t, 148.
H u ru p  M issionshotel, 155.
H v ingto ft, Lou is, Kød, Flæ sk & V ik tua lie r, 135.
INCO , E jendom s- og F inancieringsselskabet, 
149.
IPS E , 165.
Ikast Handels- og Landbrugsbank, 161. 
Im portøren  Enghavep lads N r. 13, Cyk le for- 
retn ingen, 161.
Industrie lt D iskonto, 149- 
Ingen iø rfirm aet Constantin  B ru n  (C-B. Varm e- 
maaler), 159.
Investerings A/S af 28. August 1941, 159. 
Investerings Aktieselskabet af 12/3 1945, 163- 
Investerings-Kom pagniet Agra, 152.
Jaede, Johan, 163-
Jensen, Laust Rønn, F iskeexport, 149. 
Jernkontoret, 151.
Johannsen &  N ielsen, 157-
Jo rd - og Betonarbejdernes A/S, Ko ld ing , 142.
Jydsk  T a rm  H ande l i L ikv id a tion , 158.
Jydsk  Uddybn ings Aktieselskab, 151.
K .K .K .K. F a b r ik e r  i L ikv id a tion , 161. 
K L E M A X , kem. Fab rik , 154.
Kaastrup, Rud., & Co-, 164- 
Kalle-Sport, 142.
Kapcello , 157-
Karrebæ ksm inde, Strandhotellet, 157. 
Kem i-Casco, 144.
Kem ika liegaarden, 140-
K ibæ k og Omegns Ekspo rts lag teri og offent; 
lige Slagtehus, 153.
K ier, Aage, 165.
K je lle rup  Bank, 154.
K jøbenhavns Handelsbank, 156.
Knudsen, A lex, 159.
K o ld ing  M issionshote l, 159- 
Konservesfabriken  R ico, 153.
Koopm anns, J. D., Svineslagteri, 155. 
Kristensen, E iv in d , &  Thom as M ø lle r  i L ik v i­
dation, 156.
Kuh lm anns, C. J-, Have, 147.
Kw arm a, 141.
Københavns E jendom s-Fo rva ltn ing , 164. 
Københavnske Forstæ ders Bank, De, 149. 
Københavnske Venstrepresse, Den, 145.
Landbrugs- og. Hande lsbanken i V o rd ingborg , 
164.
Lan d  og Fo lk s  Boghandel, 143.
Landlystvæ nge i L ik v id a tio n , 161.
Langhuset, E jendom saktieselskabet, 152. 
Larsen, Hans,, 157.
Lem v ig  Bank, 166.
Lem vig  Fo lkebank, 148- 
Levison, L., junr., 166.
Liebm ann, A lfred , & Co., 163. 
L ie fergem einschaft der deutschen B e ru fs ­
gruppen in  N o rdsch lesw ig  i L ikv id a tion , 
150.
L inne t & Laursen, 147.
L inum , Andelsselskabet, A. m. b. A-, 162. 
Lipperts,. B rødrene, Maskinvæ rksted, 151. 
Loha ls  Havn, 148.
Lorenzen, Holbæ ks E ftf. i L ik v id a tio n , 161. 
Lundby  M ejeri, 138-
Lundebakken, E jendom saktieselskabet i L i  
kv idation , 152.
Lyngby  Solgaarden, 160-
Lyngbyport, E jendom saktieselskabet, 164.
Læ derhuset Hansa, 156.
Magnet Kaffe Im port, 141- 
Magasin „Gefiona“ i L ik v id a tio n , 148. 
Maglebo, Ejendom sselskabet, 159.
M ann iche & Hartm ann, 150.
M a riage r-Faa rup  Jernbane-Aktieselskab, 163. 
M arm orvejens M askinfabrik,, 137. 
M assey-Harris, 153.
Matr. N r. 15 ao m. fl. af Lund to fte  By  og Sogn,
154.
Matr. N r. 22 aø af F rederiksberg , 163.
Matr. N r. 35 Sorø Købstads Bygrunde, 161. 
Matr. N r. 974 af Em drup , 162.
Matr. N r. 1239 Udenbys K lædebo Kvarter, 149. 
. Matr. N r. 1240 Udenbys Klæ debo Kvarte r, 150. 
M ejeriet Fa lkonera lléen  26 i L ik v id a t io n , 149. 
Melasco, 154.
Meyer, Em il, & Co-, 144.
M ik ro -M oto r, 140- 
Modersm aalet, 152, 166.
Morsø Bank, 151.
Mosegaardsvejens Rækkehuse, 148. 
t M oto rfab riken  E R L A , 138.
Nagbøl & N ielsen, S lag teri-M ask in fabriken , 
157.
Nielsen, I. M., &  Co., 155- 
N ielsen, J. P., 153- 
Neum ann & Z im m erm ann, 150.
„N o rd ia “ , Handels- og Fab rika tionsaktiese l­
skabet, 153-
N ord isk  B lad fo rlag , Hed ings Bog- og Kunst­
forlag, 163.
N ord isk  Cyk le fabrik , 157.
N o rd isk  Exp ress  i  L ik v id a tio n , 166.
N o rd isk  Flaskegas, 155.
N o rd isk  Fo rva ltn in g s  U n ion , 158- 
N o rd isk  T y v e r i og B rand  A la rm  i L ik v id a ­
tion, 158.
Nyveka, Ejendom saktieselskabet, 153. 
N ø rreb ros  Teater, 156.
N ø rre  Nebe l M ask in-Teg lvæ rk, 164-
Odense Savmølle, 154- 
Olsen, Tage, 135.
P a n d ru p  Bank, 161.
Pariseraukkem agasinet, 151.
Pepsodent, 163.
Pers ienna  i L ik v id a tio n , 149.
Petersen, Anton , &  H en ius E ftf. H. A. A rntz,
161.
Petersen, Axel, &  F ritsche , 165.
Petersen, E in a r  A., 155- 
Petersen, Ho lger, 153- 
Petersen &  Jensen, 155.
Petersen &  W raae, 158.
P riva tbanken  i K jøbenhavn, 150, 164. 
P rog ram -Fo rlage t, 152.
Raakost-Kurstedet Hum legaarden, 143.
R ad io  A ppa ra t Co., H. Ebbesen og I. C. Jen ­
sen, (E ltra), 143.
R a fa lo  O il Com pany, 152- 
Ra tione l K on to rm ontering , 145.
Reerslev Pe lsdy rfa rm , 156.
Re inhard t, C., 155.
Restaurant Skand ia  N o rd is k  Restaurant, 148- 
R ich ter, Ingemann, 152.
R ico, Konservesfabriken, 153.
R ind  P lantage, 165.
R inda l, C., & Søn, i L ik v id a t io n , 164.
R inge Bo ligse lskab  af 1942, 159.
R ingkøb ing  K o rn -, Fodersto f- og Gødnings- 
fo rre tn in g ’s Eftf., 153.
Royal, E jendom m en, Aabenraa, 164.
Rudho lt, Rasmus, 152- 
R iitzou, Pou l, &  Co., 165.
Rækkehusene ved V iru m  Stationsvej, E je n ­
dom saktieselskabet, 153- 
Rønning, P., &  G jerløff, 154.
Sam virkende Boligse lskab, 156.
Scalex, 153- 
Scanaviation, 146.
Schultz, J. H., 166.
Schum ann, C. G., Skibsvæ rft og M ask in fab rik , 
170.
Schu r F., & Co-, 148- 
S i-Ko, 149.
S ilkeborg  Læ derhande l (Johan  Jaede), 145. 
S ilkeborg  Sportsm agasin (Johan Jaede), 145- 
S ilvan, Træ lasthandelen, 166.
Simonsen, H a ra ld , 156.
Sim onsen &  W eels Handelsselskab, 156. 
Simonsens, Chr. D., Leverpostej- og K onse r­
vesfabrik, 145.
Skagensbo, 162-
Skandia, N o rd isk  Restaurant, 134.
£ ka n d ia  Restaurant, N o rd isk  Restaurant, 148- 
Skand inav isk  Bog forlag , 160.
Skand inav isk  G løde lam pe fab rik  i L ikv ida tion ,
160.
Skand inav isk  Industri-Com pagn, 162.
Skive D iskontobank, 150- 
Skive Tøm m erhande l, 149.
Skovende-Starup Plantage, 166.
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S lag te ri-M ask in fab riken  N agbø l og N ielsen, 
157.
Solhøj Pe ls farm , 138.
Solkrogen, 154.
Solsana, Ejendom saktieselskabet, 163.
Sostrup Gods, 151.
Spargus, 156-
Specia lbageriet Søborg, 161.
Sportgoods, S po rtsa rtik le r en gros, 134- 
S tardust i L ik v id a tio n , 166- 
Store N o rd iske  Telegraf-Selskabet, Det, 158. 
Storm  &  T r ie r , 155.
S trandhote lle t Karrebæ ksm inde, 157.
S truer Em ballage- &  T ræ vare fab rik , 161. 
Svendsen, O luf, 137.
Svitzers, Em . Z-, B je rgn ings-En treprise , 151. 
Søborg, Specia lbageriet, 161.
Sønderborg  Dam pskibsselskab, 162. 
Sønderjydsk  Ostekom pagni, 163.
Tapetfab riken  F iona , 150- 
T ra b  & Co.’s Eftf., 141.
Tre leddet, E jendom saktieselskabet, 166. 
T ræ lasthande len  S ilvan  i Slagelse, 166. 
T ræ vare fab rikken  Garanta, 139. 
Tøm m ergaarden  He ls ingør, 146.
T øn d e r Ak tie -B ryggeri, 162.
U lr ich , E jn a r, Reklam ebureau, 163.
Van løseport, 164.
V a rde -N ø rre  Nebel Jernbaneselskab, 148. 
Varehuset A lpas, 160.
Ve jle  Bank,. 166.
Ve jle  Isfabrik , 144.
Vejle  M otor- og M ask in fab rik , Autogaarden, 
under Konkurs, 162.
Ve jle  Sæbefabrik, 154.
Vester Cen tra l G arager 159.
Vestind isk  H ande lskom pagn i (The W est- 
Ind ian  T ra d in g  Coy, Ltd-), 166.'
V in th e r &  W in th e r, 166.
V iss ing  & Jørgensen, 159.
V o rd in gbo rg  Jernhandel,. 153.
V raa  A fho ld sho te l i L ik v id a t io n , 164.
W estm inster M øbelm agasiner, 154.
W o rn in g  og Petersen, Vejle  Sæbefabrik, 154- 
W ø ld ikes  kem iske Fab rik , 163.
Zoo log isk Have Odense, 166.
Æ be lø  Gods, 153.
Øresund, Dam pvaskerie t og Varm badeansta l­
ten, 162.
Østbæk Teg lvæ rk, 159-
Forsikriugsselskaber.
Cyk lehand lernes Forsikringsse lskab , 167.
Fors ikringsaktiese lskabet Gorm , 167.
Fors ikringsaktiese lskabet R oya l Exchange 
Assurance, London , D itz  Schweitzers Ge-, 
neralagentur, 167.
Fo rs ik r in g s  Com pagniet fo r  Kongeriget D an ­
m ark, 167.
Genfors ikrings-Aktiese lskabet „Ross ia “ , 167-
Gorm , Forsikringsaktiese lskabet, 167.
Landkom m unernes U ly kkes fo rs ik r in g  (gensi­
d igt Selskab), 167-
P rov in c ia , Dansk Forsikrings-Aktiese lskab, 
167-
P ru d en tia l Assurance Com pany L im ited , The, 
London, U den landsk  Aktieselskab, General­
agenturet fo r  B rand fo rs ik r in g , 167. 
Reassurance-Com pagniet Salam andra, 167. 
„Ross ia “ , Genforsikrings-Aktiese lskabet, 167. 
Salam andra, Reassurance-Com pagniet, 167.
Foreninger.
Aabenraa F risø r-Laug , 169.
A a lbo rg  Ba rbe r og F r is ø r  Laug, 171.
Aa lborg  F r isø r-Laug , 169- 
A arhus B a rbe r og F r is ø r  Laug, 171.
Aarhus F r isø r-Laug , 169.
Akadem isk  A rk itek tfo ren ing , 170.
B rønders lev  B a rbe r og F r is ø r  Laug, 171. 
Cen tra lfo ren ingen  fo r  Jydske F r is ø r  Laug,'
169.
Centra lfo ren ingen  fo r  Jydske Barber- og 
F r isø r-Laug , 171 -
Centra lfo ren ingen  af „To lvm andsfo ren inger“ , 
og større Landb ruge re  i Danm ark, 168. 
Dansk H ø rcen tra l, 168.
Dansk Pe lsdy rav l, 168- 
Dansk Racehunde Un ion , 172.
Dansk R o ttw e ile r  & Doberm ann P in ch e r  Klub,
170.
Dansk Sped itørforen ing, 171 - 
Dansk Vejtjæ re- &  Em u ls io n s fab r ik an tfo r­
ening, 168.
Erhvervenes O plysn ingsraad, 169.
Fo ren ingen  af danske Fo rre tn ingsre jsende af 
3die M arts 1901, 170.
Fo ren ingen  af danske Im portø re r i Choko lade-' 
og Kon fektu re-B ranchen , 169.
Fo ren ingen  af statsautoriserede Rev isorer 
(F.S.R.), 171.
Fo ren ingen  4: Regiment, 171- 
F re d e r ic ia  B a rbe r og F r is ø r  Laug,. 171. 
F re d e r ic ia  F r isø r-Laug , 169.
F red e rik shavn  Ba rbe r og F r is ø r  Laug, 171- •
F red e rik shavn  F risø r-Laug , 169.
Frede rik ssund  Andels Svineslagteri, 170. 
Grenaa B a rbe r og F r is ø r  Laug, 171.
G renaa F r isø r-Laug , 169.
H aderslev  F r isø r-Laug , 170.
H aderslev  P ion e rfo ren in g  af Ingen iø r Regi- 
mentet, 168-
H jø r r in g  B a rbe r og F r is ø r  Laug, 171. 
H jø r r in g  F r isø r-Laug , 170- 
H obro  B a rbe r og F is ø r  Laug, 171.
H ob ro  F r isø r-Laug , 170.
Horsens B a rbe r og F r is ø r  Laug, 171.
Horsens F r isø r-Laug , 170.
H v idgaard , Kennel, 170- 
Im portørfo ren ingen  af 11. August 1933, 170- 
Kenne l „H v id g a a rd “ , 170.
K jøbenhavns Vognm andslaug, 170.
K o ld in g  B a rbe r og F r is ø r  Laug, 171,
K o ld in g  F r isø r-Laug , 170. 
Kystdefensionforen ingen, 168. 
Kystm arine foren ingen  (Foren ingen  fo r Kyst- 
defensionen), 168- 
Københavns Badm in ton  K lub, 171.
Københavns Sped itørforen ing, 171. 
Nationa ltem p laro rdenen  i Danm ark, 168.
Odder B a rbe r og F r is ø r  Laug, 171.
Randers B a rbe r og F r is ø r  Laug, 171- 
Randers F r isø r-Laug , 170.
S ilkeborg  B a rbe r og F r is ø r  Laug, 171.
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Silkeborg F r isø r-Laug , 170.
Skanderborg B a rbe r og F r is ø r  Laug, 172. 
Skanderborg F r isø r-Laug , 170.
Skive Ba rbe r og F is ø r  Laug, 172.
Skive F r isø r-Laug , 170.
Sønderborg F r isø r-Laug , 170.
Sønderjydsk P ionerfo ren ing , 168.
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U n d e r  27. M a r ts  1946 e r o p tage t i A k t ie ­
s e ls k a b s -R e g is te re t  som :
Register-Nummer 19.131: „S k a n d i a, 
No r d i s k  Re s t a u r a n t  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Restaurationsvirk­
somhed i Ejendommen Richshuset. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnene: „A/S Restaurant Skan­
dia“ (Reg.-Nr. 15.777) og „A/S Restaurant 
Skandia, Nordisk Restaurant“ (Reg.-Nr. 
16.806), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 16. Juni og 3. Novem­
ber 1939 med Ændringer senest af 14. Fe­
bruar og 14. Marts 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 250.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500, 1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme efter 1 Maaneds Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Politiken“. Bestyrelse: Direktør Charles 
Frederik Jessen Uhrenholdt, Svend 
Trøstsvej 14, Direktør Niels Mikkelsen, P.
G. Ramms Allé 27, Landsretssagfører Niels 
Christian Amandus Nielsen, Skindergade 
45, alle af København. Direktion: Nævnte
N. Mikkelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af to Direktører i Forening eller af et 
Medlem af Bestyrelsen i Forening med en 
Direktør eller en Prokurist eller af en Di­
rektør i Forening med en Prokurist eller 
af to Prokurister; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokurister: Karen Mar­
grethe Aamark, Holger Børge Knud Han­
sen.
Under 28. Marts er optaget som:
Register-Nummer 19.132: „Hande l s ­
se l skabet  S. G l i s t r u p  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handel med Produk­
ter fra Mejeri, Fiskeri og Landbrug. Sel­
skabet har Hovedkontor i Frederikshavn; 
dets Vedtægter er af 19. December 1945. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 75.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Selskabets 
Stiftere og derefter de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Mejeriejer Otto Andreas Gli­
strup, Direktør Otto Høgh Glistrup, begge
af Frederikshavn, Direktør Svend Aage 
Høgh Glistrup, Fuglebakkevej 87, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte O. A. Glistrup 
(Formand), O. H. Glistrup samt Grosserer 
Hilmar Baastrup, Marselisboulevard 24, 
Aarhus. Direktion: Nævnte Svend Aage 
Høgh Glistrup. Selskabet tegnes af to Med-1 
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand alene eller af Di­
rektøren alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 19.133: „A/S E 1 f r e- 
co, T e x t i l i m p o r  t“, hvis Formaal er 
at drive Handel en gros. Selskabet har Ho-: 
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 1. Februar 1946. Den tegnede Aktie-i 
kapital udgør 12.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved enhver Overdragelse af 
Aktier saavel frivillig som tvungen har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Svend Frederiksen, Fru Johanne Elisa­
beth Frederiksen, begge af Kratkrogen 7, 
Charlottenlund, Frøken Ellen Frederiksen, 
Aaboulevard 1, København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte S. Fre­
deriksen. Selskabet tegnes af Direktøren 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Svend Frederiksen.
Register-Nr. 19.134: „Sportgoods  
A/S, Spor t sar t i k l er  en gro s“, hvis 
Formaal er at drive Handel en gros med 
og Fabrikation af Sports- og lign. Artik­
ler. Selskabet har Hovedkontor i Aalborg; 
dets Vedtægter er af 22. Januar og 14. 
Marts 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har Be­
styrelsen Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Interessentskab Martin David­
sen, Kongensgade 10, Købmand Jens Le­
mos Therkildsen, Vesterbro 32, Forret­
ningsbestyrer Aage Thomas Kristensen 
Dam, Aagade 12, alle af Aalborg. Besty-
reise: Nævnte J. L. Therkildsen, A. T. K. 
Dam samt Grosserer Ejnar Davidsen, 
Kongensgade 10, Aalborg. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Medlemmer hver for sig; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.135: „A/S Lou i s  
Hvingtof t ,  Kød, F l æsk  & V i k- 
t u a 1 i e r“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation og Handel med Kødvarer, Vik­
tualier, Konserves og andre Fødevarer, 
samt dermed beslægtet Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 17. December 1945 og
11. Marts 1946 .Den tegnede Aktiekapital 
udgør 60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Salg af Aktier kan kun ske med Bestyrel­
sens Samtykke. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Carl Preben 
VVang, Smakkegaardsvej 22, Gentofte, 
Grosserer Christen Igor Schou Kjeldsen, 
Dr. Tværgade 31, Slagtermester Louis 
Hvingtoft, Wiedeweltsgade 28, begge af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Forretningsfører: Nævnte L. Hvingtoft. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Forretnings­
føreren; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Register-Nummer 19.136: „Ebbe søn 
Andar senogCo .  A/S (E j endoms-  
og F i n a n c i e r i n g s s e l s k a b e t  
I N C O A/S)“. Under dette Firma driver 
„Ejendoms- og Financieringsselskabet 
INCO A/S“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 16.454).
Under 30. Marts er optaget som:
Register-Nummer 19.137: „Tage O l­
sen A/S“, hvis Formaal er at drive 
Haandværk, Handelsvirksomhed (Eks­
port og Import) samt at projektere Fa­
briksanlæg i Ind- og Udland. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 5. December 1945 og 2. Fe­
bruar 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 55.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
af Aktier til Ikke-Aktionærer kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: „A/S I. C. Møller“ 
(Reg.-Nr. 16.463), Vestre Boulevard 4, 
Civilingeniør Tage Olsen, Emdrupvej 14, 
begge af København, Civilingeniør Svend 
Lindegaard Laursen, Ordrupvej 12, Char- 
lottenlund. Bestyrelse: Nævnte T. Olsen 
(Formand), S. L. Laursen samt Direktør 
Jens Christian Møller, Farum, Landsrets­
sagfører Kaj Petersen, Aurehøjvej 1, 
Hellerup, Direktør Svend Hostrup Peder­
sen, Fredericia, Direktion: Nævnte T. Ol­
sen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse. Ene-Prokura er meddelt: Tage Ol­
sen.
Under 1. April er optaget som:
Register-Nummer 19.138: „Akt i ese l ­
skabet  M. E. Grøn & Søn Indkøb  
og F a b r i k a t i o n “, hvis Formaal er 
at drive en gros Handel og Fabriksdrift 
samt anden lign. Virksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet „Aktieselskabet M. E. Grøn & 
Søn“ (Reg.-Nr. 6735), har Hovedkontor 
paa Frederiksberg; dets Vedtægter er af
14. December 1923 med Ændringer senest 
af 19. Februar 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 500.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har Bestyrelsen paa de øvrige Ak­
tionærers Vegne Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Bestyrelse: Direktør Carl Al­
bert Gustav Petersen, Holmens Kanal 40, 
Direktør Niels Frederik Torner, Stock- 
holmsgade 57, Direktør Ludvig George 
Ernst Byland Grøn (kaldet Mulli Grøn), 
Østergade 1, alle af København, Professor, 
Dr. polit. Alfred Rowland Howard Grøn, 
Attemosevej 51, Holte, Kammerherreinde 
Wanda Marie Curtois Stjernsvärd, Billes- 
borg pr. Køge, Grevinde Ada Jessie Ho­
ward Reventlow, Christiansholmsvej 26, 
Klampenborg, Godsejer Fru Ingeborg 
Marie Howard Westenholz, Matrup pr. 
Brædstrup. Direktion: Nævnte C. A. G.
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Petersen, L. G. E. B. Grøn (kaldet Mulli 
Grøn). Selskabet tegnes af to Direktører i 
Forening eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Knudsen, begge af Skanseteateret 2 A, 
Randers. Bestyrelse: Nævnte C. W. Roh- 
weder (Formand), F. W. A. Rohweder,
O. V. Knudsen. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.139: „Akt i ese l ­
skabet  af 1. Maj  1 92 0“, hvis For- 
maal er Investering, Besiddelse og Ad­
ministration af fast Ejendom samt Er­
hvervelse af Interesse i Landbrug, Indu­
striel- og Handelsvirksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet „Brødrene Lipperts Maskinværk­
sted“ (Reg.-Nr. 4341), har Hovedkontor 
paa Frederiksberg; dets Vedtægter er af
1. Maj 1920 med Ændringer senest af
1. November 1945. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 2000, 4000 og 18.000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Kommunelærer Axel Henriksen, Udby- 
gade 10, Læge Finn Heyn Christiansen, 
Thorvaldsensvej 9, Fru Julie Johanne 
Christiansen, Stockflethsvej 17, alle af Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte F. Heyn 
Christiansen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 2. April er optaget som:
Register-Nummer 19.140: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t W i l h .  G l i e ma n n s  E f t  f.“, 
hvis Formaal er at drive Handel og F i­
nanciering. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 9. April 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Grosserer Carl Wilhelm Rohweder For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Carl Wilhelm Rohweder, 
Badstuestræde 11, København, Købmand 
Friedrich Wilhelm August Rohweder, 
Klostertorvet 4, Aarhus, Repræsentant 
Ove Viggo Knudsen, Fru Lissy Dora
Register-Nummer 19.141: „Akt iese l ­
skabet  af 15. F e b r u a r  194 6“, hvis 
Formaal er Køb og Drift af faste Ejen­
domme, Erhvervelse af Pantebreve eller 
andre Rettigheder i Ejendomme, Kapital­
anbringelse i andre Selskaber samt al an­
den hermed i Forbindelse staaende Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 15. Fe­
bruar 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 500.000 Kr., hvoraf 20.000 Kr. Præfe­
renceaktier (A-Aktier) med Ret til forlods 
Udbytte og forlods Dækning ved Sel­
skabets Opløsning og 480.000 Kr. ordi­
nære Aktier (B-Aktier), fordelt i Aktier 
paa 2000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Præference-Aktie- j 
beløb (A-Aktiebeløb) paa 100 Kr. giver 
1 Stemme, og hver ordinær Aktie (B- 
Aktie) giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier til 
Ikke-Aktionærer — bortset fra Overgang 
til Enke eller Arvinger — har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev eller 
Telegram. Selskabets Stiftere er: Bankier . 
Erik Birger Christensen, Nybrogade 10, 
Landsretssagfører Kaj Seth Oppenhejm, 
Landsretssagfører Vagn Sonne Nøddeboe, 
begge af Raadhuspladsen 59, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte E. B. Christensen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af en 
Direktør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller af den samlede Bestyrelse.
Under 4. April er optaget som: 
Register-Nummer 19.142: „Thor k i l  
Grue A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel, Industri og Transport og enhver 
i Forbindelse hermed staaende Virksom­
hed saavel i Indland som i Udland. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 8. og 26. Marts 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 50.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 20.000 Kr.; 
det resterende Beløb indbetales inden 8.
Marts 1947. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Fuldt indbetalte Aktier 
lyder paa Ihændehaveren. Overdragelse af 
ikke fuldt indbetalte Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ og ved Brev til de noterede Ak­
tionærer. Selskabets Stiftere er: Lands­
retssagfører Anker Nørgaard Georgsen, 
St. Kongensgade 49, Grosserer Thorkil 
Laursen Grue, Julius Thomsensgadel4, 
begge af København, Fru Julie Rudol- 
phine Grue, Nykøbing S., Læge Arne 
Peder Skouby, Emil Pipersvej 30, Lyngby, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Bestyrelsens Formand alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen- 
dpm af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Aage Willy Asmus- 
sen.
Register-Nummer 19.143: „A/S Aar-  
' hus T u r i s 11 r a f i k“, hvis Formaal 
er at drive Turisttrafik — fortrinsvis i 
Aarhus — samt aktivt eller passivt at 
være interesseret i dermed beslægtet eller 
eller i Forbindelse staaende Virkspmhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Aarhus; 
dets Vedtægter er af 4. Marts 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren eller paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Jyllandsposten“ 
eller< ved Brev. Selskabets Stiftere er: 
Vognmand Frode Hyldsberg Nielsen, 
Depotindehaver Marius Nielsen, begge af 
Aarhus, Restauratør Johannes Martin 
Peter Nielsen, Vejle. Bestyrelse: Nævnte
F. H. Nielsen, M. Nielsen, J. M. P. Niel­
sen samt kst. Turistchef Robert Svane 
Hansen, Aarhus. Selskabet tegnes af en 
Direktør alene eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 19.144: „A/S Marmor-
I
 ve jens M a s k i n f a b r i k “, hvis For­
maal er Fabrikation og Reparationer af 
Maskiner. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 15. De­
cember 1944 og 23. Juni 1945. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 40.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500, 1000 og 2500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Johan Frederik Schroeter Jern­
holm, Egholmsvej 11, Holte, Driftsleder 
Harry Elis Frederik Reinau Lassen, GI. 
Kongevej 135, Bogholder Johannes Ar- 
rildt, Kjeldsgaardsvej 29, begge af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Direk­
tion: Nævnte J. F. S. Jernholm. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.145: „A/S O l u f  
H a n s e n  &  Go. A u t o - T i l b e h ø r  
en gros“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation og Handel en gros. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 8. Januar 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 12.500 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Proprietær Jens 
Rasmussen, Højgaard pr. Haderslev, Dis­
ponent Hans Frederik Hartvig Michelsen, 
Tschernings Allé 1, Grosserer Christian 
Oluf Michael Hansen, Ræyegade 17, begge 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Christian Oluf Michael Hansen.
Register-Nr. 19.146: „Oluf  Svend­
sen A/S“, hvis Formaal er at drive Han­
del og Industrivirksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dels Vedtæg­
ter er af 14. December 1945. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 650.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
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ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Oluf Laurits Svendsen, Mathilde 
Fibigersvej 19, København, Landsretssag­
fører Asger Jørgensen, Solbakken 4, 
Holte, Direktør Aage Lindhardt Nielsen 
Rytter, Vemmetofte Allé 28, Gentofte, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktør: 
Nævnte O. L. Svendsen (administrerende). 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af den adm. 
Direktør; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 19.147: „Lundby  
Mej er i  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Mejerivirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i Lundby pr. Nr. Alslev, Kippinge- 
Brarup Kommune; dets Vedtægter er af
11. Juli og 22. December 1945. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 150.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 5000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 3 Maaneders Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: 
Godsejer, Hofjægermester Johan Carl 
Wilhelm Vincens Grandjean, Venners­
lund pr. Nr. Alslev, Godsejer Mogens Vil­
helm Dinesen, Skorringe pr. Eskildstrup, 
Direktør Esper Boel, Lundby pr. Nr. Als­
lev, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte E. Boel. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er 
meddelt: Esper Boel.
Under 5. April er optaget som:
Register-Nummer 19.148: „S o 1 h o j 
P e l s f a r m A/S“, hvis Formaal er at 
drive Pelsdyrfarm, herunder at udføre 
Køb og Salg af Pelsdyr, samt enhver her­
med beslægtet Virksomhed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net „A/S Reerslev Pelsdyrfarm“ (Reg.-Nr. 
18.571), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 8. Marts og 11. April 
1945 med Ændringer senest af 10. Januar
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
48.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har Be­
styrelsen Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Fiskehandler Hans Holger An­
dersen, GI. Kongevej 172, Husejer Jens 
Simonsen, Bernhard Bangs Allé 24, Gros­
serer Laurits Andersen, Julius Biomsgade 
19, Grosserer Otto Friis-Jensen, Jens 
Munksgade 20, Staldmester Carl Olaf 
Nielsen, Amager Boulevard 80, alle af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.149: „ E v e r chic  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel, 
Industri og Financieringsvirksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under Navnene „Aktieselskabet 
Herreekviperingsforretningen „Centralen““ 
(Reg.-Nr. 3510) og „Einar A. Petersen 
A/S“ (Reg.-Nr. 11.711), har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 30. Juli 
og 27. December 1919 med Ændringer 
senest af 13. Marts 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 15.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 200 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
200 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Grosserer Einer August Peter­
sen (Formand), Fru Emma Christine 
Amalie Holmstrup Petersen, Bankassi­
stent, Frk. Kaja Petersen, alle af Øster­
brogade 108, København. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsen Formand alene eller af de 
to andre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.150: „Mot or fa­
br i ken  E R L A  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel og Fabrikation indenfor 
Motor- og Automobilbranchen og dermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 26. Februar 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500, 1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros­
serer Asger Knud Hansen, Østbanegade 9, 
Automobilforhandler Aage Emil Jensen, 
Urbansgade 4, Landsretssagfører Ernest 
Stephen Hartwig, Strandboulevard 10, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte A. K. Han­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.151: „A. B l ume  
& C o. A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 15. Fe­
bruar 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse og Pantsætning af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Niels Christian John 
Wilhelmsen, Anker Heegaardsgade 2, Kø­
benhavn, Direktør Adzer Blume, Lyngby- 
gaardsvej 77, Lyngby, Disponent Arne 
Ostermann, Greve Præstegaard pr. Taa- 
strup, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte N. C. J. Wilhelmsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Ene-Prokura er meddelt: Niels 
Christian John Wilhelmsen.
Register-Nr. 19.152: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  af 16. August  
1 945“, hvis Formaal er Køb af og Be­
byggelse af en Aalborg Kommune til­
hørende Grund ved Islandsgade i Aalborg 
og Administration af denne Ejendom. 
Selskabet har Hovedkontor i Aalborg; dets 
Vedtægter er af 16. August 1945. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Af Aktie­
kapitalen er indbetalt 5000 Kr.; det reste­
rende Beløb indbetales inden 5. April
1947. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
l Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har Stifterne 
— eventuelt Selskabet — Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Tømrermester Anders Peter Jensen, Mu­
rermester Richard Emil Knudsen, Maler­
mester Axel Dencker, Blikkenslagermester 
Osvald Jens Peter Poulsen, alle af Aal­
borg. Bestyrelse: Nævnte A. P. Jensen 
(Formand), R. E. Knudsen, A. Dencker. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.153: „B j a r n e 
E c k h o f f s  K o n s e r v e s f a b r i k 
A/S“, hvis Formaal er at fabrikere og 
forhandle Konserves og andre Fødevarer 
samt Financiering af lign. Virksomheder. 
Selskabet har Hovedkontor i Odense; dets 
Vedtægter er af 15. November 1945 og
31. Januar 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 800.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
5000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær ­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 5000 Kr. giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fabrikant Bjarne 
Eckhoff, Bogholder Thorkild Jørgen 
Emanuel Rose, Prokurist Poul Bjarne 
Eckhoff, alle af Odense. Bestyrelse: 
Nævnte B. Eckhoff, T. J. E. Rose, P. B. 
Eckhoff samt Landsretssagfører Robert 
Christian Vilhelm Nielsen, Odense. Di­
rektion: Nævnte B. Eckhoff, T. J. E. Rose. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af to Direktører 
i Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 6. April er optaget som:
Register-Nummer 19.154: „A/S „Træ­
v a r e f a b r i k k e n  Garant  a““, hvis 
Formaal er at drive Industrivirksomhed, 
navnlig Fabrikation af Trævarer og Møb­
ler. Selskabet har Hovedkontor i Taarnby 
Kommune; dets Vedtægter er af 15. Fe­
bruar 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
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Navn. Ved Overdragelse af Aktier til Ikke- 
Aktionærer har de øvrige Aktionærer 
eventuelt Selskabet Forkøbsret. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabets Stiftere er: Murerme­
ster Christian Alfred Nielsen, Taarnbyvej 
10, Fabrikant Henry Osvald Andersen, 
Amager Landevej 49, begge af Kastrup, 
Ingeniør Ib Hundrup Jensen, Aaboule- 
vard 48, København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte H. O. An­
dersen. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af alle tre Medlemmer af Besty­
relsen i Forening. Prokura er meddelt: 
Henry Osvald Andersen.
Register-Nummer 19.155: „A/S Ni e l s  
Hansens  M o t o r k o m p a g n i  R i n g ­
kø b i n g“, hvis Formaal er at drive Han­
delsvirksomhed, fortrinsvis dog Handel 
med Reparation af Automobiler, Motor­
cykler, Reservedele dertil og lign. Virk­
somhed indenfor Motorbranchen. Selska­
bet har Hovedkontor i Ringkøbing; dets 
Vedtægter er af 23. Januar og 14. Marts 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
120.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Ved enhver saavel frivillig 
som tvungen Overdragelse af Aktier til 
Ikke-Aktionærer har Bestyrelsen paa de 
øvrige Aktionærers Vegne Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Au­
tomobilforhandler Niels Hansen, Automo­
bilforhandler Jens Kristjan Hebroe, begge 
af Ringkøbing, Ekspedient Erik Legardt 
Karlsen, Samsøgade 5, Aalborg, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte N. 
Hansen, J. K. Hebroe, E. L. Karlsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Direktør; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Register-Nr. 19.156: „ M i k r o - Mo t o r  
A/S“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion indenfor Jernindustrien og Handel. 
Selskabet skal tillige være berettiget til at 
drive anden beslægtet Fabrikation samt 
til at erhverve Opfindelser og Patenter og
udnytte disse. Selskabet har Hovedkontor 
i Frederiksværk; dets Vedtægter er af 16. 
Januar 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Ovedragelse af Aktier har Bestyrel­
sen paa de øvrige Aktionærers Vegne For­
købsret, jfr. de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Driftsingeniør Hans Christian 
Hertz, Fabrikant Henry Niels Lygum, 
Kontorchef Alfred Einar Madsen, alle af 
Frederiksværk. Bestyrelse: Nævnte H. C. 
Hertz, H. N. Lygum, A. E. Madsen samt 
Afdelingsingeniør Svend Helge Kristian­
sen, Frederiksværk. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.157: „A/S K e m i ­
ka l i  e g a a r d e n“, hvis Formaal er di­
rekte eller indirekte at drive Handel med 
Kemikalier og lign. Artikler eller anden 
Erhvervsvirksomhed med Fremstilling og 
Afsætning heraf i Ind- eller Udland, her­
under Agenturvirksomhed for inden- og 
udenlandske Huse. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
22. Maj 1945. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Carl Al­
fred Johannes Poulsen, Peder Skrams- 
gade 7, Civilingeniør Børge Lundgren, 
Amagerbrogade 28, Veksellerer Jørgen 
Gunner Larsen Lannung, Fortunstræde 4, 
alle af København, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte C. A. J. Poul­
sen, B. Lundgren. Selskabet tegnes af en 
Direktør eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
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Under 8. April er optaget som:
Register-Nr. 19.158: „A/S D e s m e r“, 
hvis Formaal er at iværksætte Fabrikation 
af og drive Handel med vævede Stoffer og 
anden dermed i Forbindelse staaende
Virksomhed. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „Aktiesel­
skabet Dansk Haardugsvæveri“ (R,eg.-Nr. 
17.041), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 4. September 1942 
med Ændringer senest af 17. Januar 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — der kun kan ske 
med Bestyrelsens Samtykke — har de øv­
rige Aktionærer Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Landsretssagfører Knud Gu­
stav Ralph Brix Brixow (Formand), Ve­
stre Boulevard 49, København, Fabrikant 
Gunnar Niels Beck Pedersen (kaldet Beck 
Pedersen), Fru Kirsten Pedersen (kaldet 
Beck Pedersen), begge af Snekkersten. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: Gun­
nar Niels Beck Pedersen (kaldet Beck Pe­
dersen).
Register-Nummer 19.159: „A/S T r a b  & 
Co.’s Ef t f . “, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation og Handel en gros samt der­
med beslægtet Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 22. September 1945. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 20.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. gi­
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har Bestyrel­
sen Forkøbsret. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Styrmand Arthur Her­
mann Franz Pittelkow, Fru Kirsten Be­
ring Pittelkow, begge af Ibstrupvænget 16, 
Gentofte, Fru Ebba Irma Tvedsborg, 
Grosserer Viktor Hilmar Tvedsborg, begge 
af Tjørnevej 39, Lyngby. Bestyrelse: 
Nævnte A. H. F. Pittelkow, K. B. Pittel­
kow, E. I. Tvedsborg. Direktion: Nævnte 
A. H. F. Pittelkow og Viktor Hilmar 
Tvedsborg. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Direktører i Forening 
eller a fden samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.160: „Handel s -  
o g R e d e r i s e l s k a b e t G e n t r a  A/S“,
hvis Formaal er at drive Handel, Assu­
ranceagentur og Skibsfart. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 7. Januar og 22. Marts 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Børsen“. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Axel Emil Thyrring, 
Johannevej 7, Sekretær Arne Fergsman, 
Jægersborg Allé 23, begge af Charlotten- 
lund, Direktør Edvard Stangebye, Mar- 
grethevej 4, Hellerup, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fasi 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening.
Under 9. April er optaget som:
Register-Nummer 19.161: „M a g n e l 
Kaf f e  Import  A/S“, hvis Formaal er 
at oprette et Fællesindkøb af Kaffe, The 
og Cacao samt at drive et Kafferisteri med 
Salg af brændt Kaffe en gros til Købmænd 
i Esbjerg og Opland. Selskabet skal end­
videre kunne udvide sin Virksomhed til 
ogsaa at omfatte Fabrikation eller Fælles­
indkøb af andre til Aktionærernes Virk­
somheder knyttede Varer. Selskabet har 
Hovedkontor i Esbjerg; dets Vedtægter er 
af 10. Oktober 1945 og 18. Februar 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 60.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 200, 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1 Stemme 
efter 8 Dages Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier bar 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Svend 
Aage Villemoes, Købmand Ejnar Ander­
sen, Købmand Aksel Andersen, Købmand 
Erik Kirkeby, alle af Esbjerg. Bestyrelse: 
Nævnte S. A. Villemoes, E. Andersen, A. 
Andersen, E. Kirkeby samt Købmand Jens 
Peder Lysholdt, Esbjerg. Forretningsfører: 
Eigil Tornsberg. Selskabet tegnes af For­
retningsføreren i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 19.162: „Akt i ese l ­
skabet  Kwar m a“, hvis Formaal er at
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drive Handel og Vognmandsvirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Gentofte 
Kommune; dets Vedtægter er af 9. Januar 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.500 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. af Aktiekapitalen er indbetalt 6000 
Kr., det resterende Beløb indbetales senest
8. Januar 1947. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved Brev. Selskabets Stif­
tere er: Revisor Aage Asger Sørensen, Dr. 
Willesvej 9, Vognmand Knud Anker Sø­
rensen, Carl Danfeldts Allé 1, begge af 
København, Fru Vanda Marie Danielsen, 
Kildevej 23, Rungsted. Bestyrelse: Nævnte 
A. A. Sørensen, K. A. Sørensen samt Vogn­
mand Axel Bernhardt Carl Danielsen, 
Kildevej 23, Rungsted. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 19.163: „K a 11 e - S p o r t 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel 
med Sportsartikler en gros »Import og 
Eksport. Selskabet har Hovedkontor paa 
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 22. 
Februar 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt'ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5 giv­
ne Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Fabrikant Hans Peter Jensen 
Freilum, Hillerødgade 10, Fabrikant Karl 
Marinus Karlsen, Hospitalsvej 4, Direktør 
Angelo Georg Marinus Karlsen, Linde­
vangs Allé 3 A, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte A. G. M. Karlsen. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: An­
gelo Georg Marinus Karlsen.
Under 10. April er optaget som:
Register-Nummer 19.164: „A/S C h r i ­
stensen & Laues  t“, hvis Formaal er 
at drive Handel og Agenturvirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 22. Februar 1946. Den
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Ved Overdragelse af Aktier — der 
kun kan ske med Bestyrelsens Samtykke 
— har de øvrige Aktionærer Forkøbsret. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Carl Christensen, Høyrups Allé 
8 B, Hellerup, Prokurist Ib Lauest, Sax- 
højvej 27, Revisor Harald Christensen, 
Slotherrensvej 9, begge af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte C. Christensen, I. Lauest. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af en Direktør; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør eller af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.165: „Jord-  og 
B e t o n a r b e j d e r n e s  A/S, K o 1- 
d i n g“, hvis Formaal er Udførelse af alt 
Arbejde henhørende under Jord- og Be­
tonfaget, samt Anskaffelse af de til ud­
videt Drift nødvendige Maskiner og faste 
Ejendomme. Selskabet har Hovedkontor i 
Kolding; dets Vedtægter er af 19. Oktober 
1945 og 14. Marts 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 25 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktionær har 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Kun Medlemmer 
af Dansk Arbejdsmandsforbunds Afdeling 
„A“ Kolding kan blive Aktionærer og kun 
med Bestyrelsens Samtykke. Overdragelse 
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Saafremt en Aktionær inaatte 
overgaa til anden Virksomhed og ved en 
Aktionærs Død er hans Aktier indløselige, 
alt efter de i Vedtægternes § 5 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved Brev. Selskabets Stiftere er: Arbejds­
formand Theodor Johannes Rembart 
Knudsen, Betonarbejder Ernst Theodor 
Pedersen, Arbejdsformand Aksel Vilhelm 
Pedersen, Arbejdsformand Henry Rogato 
Vilhelm Rasmussen, Formand Hjalmar 
Andreas Pihlman, alle af Kolding. Besty­
relse: Nævnte T. J. R. Knudsen, E. T. Pe­
dersen, A. V. Pedersen samt Niels Severin 
Jensen, Jord- & Betonarbejder Julius Pe­
tersen, begge af Kolding. Forretningsud-
valget: Nævnte T. J. R. Knudsen, E. T. 
Pedersen, N. S. Jensen. Forretningsfører: 
Nævnte A. V. Pedersen. Selskabet 'tegnes 
af Forretningsføreren i Forening med et 
Medlem af Forretningsudvalget; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura 
er meddelt: Aksel Vilhelm Pedersen.
Under 11. April er optaget som:
Register-Nummer 19.166: „Raakost  - 
Kurs t edet  Huml egaarden ,  Ak ­
ti e s e 1 s k a b“, hvis Formaal er efter Er­
hvervelse af Ejendommen Matr. Nr. 1 bæ 
m. Ü. af Krogerup og Humlebæk By med 
Inventar m. v. deri og/eller andet passen­
de Sted at drive et Raakostkursted. Sel­
skabet har Hovedkontor i Asminderød- 
Grønholt Kommune, Frederiksborg Amt; 
dets Vedtægter er af 28. December 1945. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 75.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 50, 100, 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 50 Kr. giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan — 
bortset fra Overgang til Enke eller Livs­
arvinger — kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende“ eller ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Frøken Odny 
Laura Thordis Jonsson, Grosserer Aage 
Peter Kræsmar Nolfi, Læge Fru Kirstine 
Yde Nolfi, alle af Humlebæk, Fru Gyrite 
Pedersen (kaldet Lund Pedersen), Vester­
brogade 107 A, København. Styrelse (Be­
styrelse): O. L. T. Jonsson, A. P. K. Nolfi 
samt Prokurist Bernhard Otto Hansen, 
Hillerødgade 83, København. Forstander 
(Direktør): Nævnte A. P. K. Nolfi. Selska­
bet tegnes af et Flertal af Styrelsens Med­
lemmer eller af Forstanderen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Styrelse eller af et Flertal af 
Styrelsens Medlemmer i Forening med 
Forstanderen.
Under 12. April er'optaget som:
Register-Nummer 19.167: „Land og 
Fo l ks  Boghande l  A/S“, hvis For- 
maal er at drive Boghandel, Forlags- og 
anden dermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 11. Fe­
bruar 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 70.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Land og Folk“. Selska­
bets Stiftere er: Boghandler Fru Helga 
Kastoft, Rødkildevej 8, Forretningsfører 
Helge Theill Kierulff, Tagensvej 253, Fol­
ketingsmand Martin Nielsen, Muldager 36, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte H. 
Kastoft, H. T. Kierulff, M. Nielsen samt 
Redaktør Børge Kruuse Houmann, Kastels­
vej 22, København. Direktion: Nævnte H. 
Kastoft. Selskabet tegnes af Direktøren 
eller — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.168: „A/S Hot ox  
T e x t i 1“, hvis Formaal er Import og Fa­
brikation af samt Handel med Tekstilva­
rer og dermed beslægtede Varegrupper. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 23. Februar 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
hvoraf 9000 Kr. A-Aktier og 1000 Kr. B- 
Aktier fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
A-Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stem­
me. B-Aktierne giver ingen Stemmeret. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdragel­
se og Pantsætning af Aktier — der kun 
kan ske med Bestyrelsens Samtykke — 
skal Aktierne tilbydes de øvrige Aktionæ­
rer efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler. Dette gælder dog ikke ved Arv til Ak­
tionærens Ægtefælle eller Livsarvinger. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Jens Høite, Dr. Tværgade 45, 
Grosserer Per Toxen Worm, Wittenberg - 
gade 14, Sagfører cand. jur. Jørgen Jo­
hannes Neve Petri, St. Kongensgade 79, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 13. April er optaget som:
Register-Nr. 19.169: „Radio A p p a ­
rat Co. A/S, H. Ebbesen  og I. C. 
Jensen (A/S E 11 r a)“. Under dette 
Firma driver „A/S Eitra“ tillige Virksom­
hed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 18.983).
Register-Nummer 19.170: „F a b r i k 
for Ho l bæk T ær s kev ær ker  og 
H a l m p r e s s e r e  A/S ( A k t i e s e l ­
skabet  Ho l bæk Ma s k i n  f abr i  k)“. 
Under dette Firma driver „Aktieselskabet
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Holbæk Maskinfabrik“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 1226).
Under 15. April er optaget som:
Register-Nummer 19.171: „A/S Kemi-  
Case o“, hvis Formaal er at drive Fabri­
kation og Handel. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
30. Marts 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Disponent Lars Thorleif Amundsen, 
Strandvägen 35, Djursholm, Sverige, Apo­
teker Niels Benzon, Rønhave, Vedbæk, 
Direktør Jørgen Blegvad, Strandgade 50, 
Højesteretssagfører Albert Viggo Jørgen­
sen, Knabrostræde 30, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte L. T. Amund­
sen, N. Benzon, J. Blegvad. Direktion: 
Nævnte J. Blegvad. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af en Direktør i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Prokura er meddelt: Jørgen 
Blegvad.
Register-Nummer 19.172: „A/S Ve j l e  
I s f a b r i k“, hvis Formaal er at drive 
Iscreamfabrikation og dermed beslægtede 
Forretninger og Fabrikationer. Selskabet 
har Hovedkontor i Vejle: dets Vedtægter 
er af 30. Januar 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 130.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bortset fra Overgang ved Arv kan Over­
dragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke, med­
mindre Aktierne forgæves har været til­
budt de øvrige Aktionærer efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Godsejer, Hofjæger­
mester Frode Neergaard, Tirsbæk pr. 
Vejle, Direktør Hans Tholstrup, Bager­
mester, Restauratør Fritz Ferdinand Poul­
sen, begge af Vejle. Bestyrelse: Nævnte
F. Neergaard, H. Tholstrup, F. F. Poulsen 
samt Repræsentant Oskar Jørgen Kristen­
sen, Mølholm pr. Vejle, Landsretssag­
fører Kurt Günther Zenker, Vejle. Direk­
tion: Nævnte F. F. Poulsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 16. April er optaget som:
Register-Nr. 19.173. „B o 1 i g m o n- 
ter i ngen  Amagerbo A/S“, hvis For­
maal er at drive Handel. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet 
„A/S Matr. Nr. 974 af Emdrup“ (Reg.-Nr. 
11.039), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 19. Februar 1931 med 
Ændringer senest af 11. September 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 20.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har de den 11. September 
1944 noterede Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Fabrikant 
Erik Oluf Jakob Jensen, Jakob Erland- 
sensgade 9, Grosserer Helmer Ludvig 
Binau, Genforenings Plads 17, begge af 
København, Fru Inger Louise Andersen, 
Søvej 7, Holte. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Register-Nummer 19.174: „A/S E m i l  
M e y e r & C o.“, hvis Formaal er at drive 
Fabriksvirksomhed, Dekatering, Rensning 
og Farvning m. v. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
20. Juli 1945. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 600.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
2000 og 4000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 2000 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Fabrikant Emmerik Vilhelm 
Meyer, Aurehøjvej 26, Hellerup, Kontor­
chef Vilhelm Julius Christiansen. Bro- 
gaardsvej 23, Gentofte, Overretssagfører 
Hans Henry Vogt, Østergade 6, Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Adm. Direk­
tør: Nævnte E. V. Meyer. t Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen eller af den 
adm. Direktør; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 17. April er optaget som:
Register-Nr. 19.175: „ S i l k e b o r g  
S por t smagas i n  A/S (Johan Jae- 
d e A/S)“. Under dette Firma driver „Jo­
han Jaede A/S“ tillige Virksomhed som 
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvor­
til henvises (Reg.-Nr. 18.963).
Register-Nr. 19.176: „ S i l k e b o r g  
L æd e r h a n d e l  A/S (Johan Jaede  
A/S)“. Under delte Firma driver „Johan 
Jaede A/S“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 18.963).
Register-Nummer 19.177: „A/S G h r. D. 
Si monsens  L e v e r p o s t e j -  og 
Konser ves f abr i k ,  Rander  s“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation og Han­
del særlig med Leverpostej og Konserves. 
Selskabet har Hovedkontor i Randers; dets 
Vedtægter er af 15. Oktober 1945. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 60.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver noteret Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Magnus Skod­
borg, Fru Anna Margrethe Taustrup Skod­
borg, begge af Vesterport, Randers, Pro­
kurist Folmer Andersen, Kristrup pr. Ran­
ders, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte M. Skodborg. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening. .
Register-Nr. 19.178: „A/S Rat i one l  
Kontor  mont er i n  g“, hvis Formaal er 
Handel, særlig med Kontorinventar og 
Kontormaskiner og Reparation af saadan- 
ne. Selskabet har Hovedkontor i Horsens; 
dets Vedtægter er af 22. Januar og 29. 
Marts 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke
Omsætningspapirer. Ved Overdragelse af 
Aktier til Ikke-Aktionærer har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Afdelingsleder Robert 
Laurits Nielsen, Skaade pr. Højbjerg, 
Smedemester Hans Martin Petersen, Hor­
sens, Bogholder Henry Frits Nielsen, P. P. 
Ørumsgade 40, Aarhus, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 24. April er optaget som:
Register-Nummer 19.179: „Akt i ese l ­
skabet  Den kø b e n h a v n s k e  Ve n­
st represse“, hvis Formaal er at ud­
give et københavnsk Dagblad i Tilslut­
ning til de folkelige og politiske Retnings­
linier, som repræsenteres af Venstre, even­
tuelt tillige Forlagsvirksomhed og Bog­
trykkeri. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 8. Januar 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
800.000 Kr., fordelt i Aktier paa 250, 500, 
1000 og 4000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver stemmeberettiget Aktionær 
har 1 Stemme og desuden 1 Stemme for 
hvert fuldt Multiplum af 4000 Kr. i Aktier, 
han ejer udover 4000 Kr. Ved enhver Over­
dragelse af Aktier opnaar Erhververen kun 
Stemmeret med Bestyrelsens, subsidiært 
Generalforsamlingens, Samtykke, jfr. de 
i Vedtægternes § 16 givne Regler. Aktierne 
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i Selskabets Blad eller ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di­
rektør Axel Christian Christensen, Peter 
Bangsvej 78, København, Statsminister 
Knud Kristensen, Humlebæk, Gaardejer 
Jens Peder Jensen, Læsø pr. Vestenskov, 
Sogneraadsformand Jens Peter Kristoffer- 
sen Lyngdal, Flødstrup pr. Ullerslev, 
Amtsraadsmedlem Gaardejer Johannes 
Mogens Jensen, Toustrup, Forpagter Søren 
Peter Andersen, Ulstrup pr. Hobro. Besty­
relse: Nævnte A. C. Christensen (For­
mand) samt Redaktør Laurids Hansen 
(Næstformand), Hillerød, Bankdirektør 
Jens Peter Jensen-Stevns, Store Hedinge, 
Landbrugsskoleforstander Henrik Andreas 
Rosenauer Hauch, Sølund pr. Viborg, 
Grosserer Anker Lau, Bredgade 67, Kø­
benhavn, Redaktør Valdemar Pedersen, 
Slagelse. Direktion: Redaktør Christian 
Melchior Hansen, Pr. Maries Allé 9, Kø-
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benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand eller 
Næstformand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen. Prokura er meddelt: Axel 
Christian Christensen og Christian Mel­
chior Hansen i Forening.
Register-Nummer 19.180: „A/S S c a na­
vi a t i o n“, hvis Formaal er at drive In­
dustri og Handel, herunder Fabrikation af 
og Handel med Flyvemaskiner og dermed 
i Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 18. Januar 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 200.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Civilingeniør Peder Koch Henrik­
sen, Tietgens Allé 7, Odense, Landsrets­
sagfører Børge Moltke-Leth, Skindergade 
45—47, Kaptajn Jørgen Palle Christian 
Edsberg, Ved Volden 6, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte P. K. Henriksen,
B. Moltke-Leth samt Direktør Svend Lud­
vig Andersen, Brook Street 47, Stotfold, 
Beds, England, Direktør Arnold Christian 
Normann, Hørdumsgade 50, Odense, 
Oberstløjtnant Kaj Birksted, St. Kongens­
gade 42, København. Adm. Direktør: 
Nævnte A. C. Normann. Selskabet tegnes 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Ene-Prokura er meddelt: Arnold Christian 
Normann.
Register-Nummer 19.181: „A/S A a l ­
bor g  A u t o m o b i l h a n d e  1“, hvis 
Formaal er at drive Handel og Fabrika­
tion. Selskabet har Hovedkontor i Aal­
borg; dets Vedtægter er af 21. Januar 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 200.000 
Kr. fordelt i Aktier paa 500 og 4000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Hvis en Aktionær vil 
sælge sine Aktier eller afgaar han ved 
Døden uden at efterlade sig Enke, eller 
ophører Enken al sidde i uskiftet Bo, kan
de øvrige Aktionærer overtage Aktierne 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Au­
tomobilhandler Alfred Thorhave, Elme 
Allé 10, Hasseris, Automobilhandler Pe­
ter Nielsen, Danmarksgade 73, Landsrets­
sagfører Kai-Birger Ørum Jensen, Algade 
65, begge af Aalborg, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte A. Thorhave,
P. Nielsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.182: „Akac ie­
husene A/S“, hvis Formaal er at be­
bygge Ejendommen Matr. Nr. 5 hh, 5 hi, 
5 hk, 5 hl, 5 hm, 5 hn, 5 ho, 5 hp og 5 hq, 
Virum By, Kongens Lyngby Sogn. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 31. Januar 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 50, 100 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 50 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabets Stiftere er: Ingeniør 
Albert Svend Jørgensen, Christianshøj 
161, Tømrermester Carl From Thygesen, 
Enghavevej 71, Elektriker Einar Hansen, 
Knabrostræde 3. alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Selskabet tegnes — derun­
der ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 25. April er optaget som:
Register-Nummer 19.183: „A/S T ø m- 
m e r g a a r d e n  H e l s i n g ø  r“, hvis 
Formaal er at drive Handel med Trælast 
og Bygningsartikler, samt Import af rundt 
Tømmer. Selskabet har Hovedkontor i 
Helsingør; dets Vedtægter er af 1. Novem­
ber 1945 og 5. Februar 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 40.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har Bestyrelsen paa de øvrige 
Aktionærers Vegne Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Savværksejer
Peder Kristian Nielsen-Gotsæd, Fru Ka­
ren Marie Frederikke Nielsen-Gotsæd, 
begge af Lykkehøj, Horserød, Fru, Marie 
Kirstine Møller, Direktør Niels Alfred 
Nielsen Møller, begge af Kongevej 46, Hel­
singør. Bestyrelse: Nævnte P. K. Nielsen- 
Gotsæd (Formand), K. M. F. Nielsen-Got­
sæd, M. K. Møller. Direktion: Nævnte 
Niels Alfred Nielsen Møller. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Bestyrel­
sens Formand i Forening med Direktøren 
eller af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.184: „C. J. Kuhl -  
mans Have A/S“, hvis Formaal er at 
erhverve og bebygge Ejendommen Matr. 
Nr. 107 og 108 a af Hillerød Købstads By­
grunde. Selskabet har Hovedkontor i Hil­
lerød; dets Vedtægter er af 25. Februar 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
75.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant ,dels i andre Værdier. Hver Aktie gi­
ver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktionæ- 
rer har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 5 givne Regler. Overdra­
gelse af Aktier kan kun ske med Inden­
rigsministeriets Ejendomsudvalgs Sam­
tykke. Pantsætning af Aktier kan kun ske 
med Samtykke af Indenrigsministeriets 
Ejendomsudvalg og af Bestyrelsen. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Arki­
tekt Carl Lundqvist, Murermester Viggo 
Georg Jørgensen, Tømrermester Jørgen 
Andreas Petersen, Installatør Henning Ol­
sen, Trælasthandler Oscar Thorvald Le­
winsky, alle af Hillerød, Tømrermester 
Carl Christopher Pedersen, Græsted. Be­
styrelse: Nævnte C. Lundqvist (Formand), 
V. G. Jørgensen, J. A. Petersen, C. C. Pe­
dersen. Direktion: Nævnte C. Lundqvist. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.185: „Capi tol  
T r a d i n g  Co. A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel, herfra dog undtaget Handel 
med Tobaksvarer eller Varer, der har no­
gen som helst Berøring med Tobaksbran­
chen, samt kemisk-pharmaceutisk Pro­
duktion. Selskabet der tidligere har været 
registreret under Navnet: „Capitol Radio 
Company A/S“ (Reg.-Nr. 17.204) har Ho­
vedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 1. December 1942 med Æn­
dringer senest af 26. Marts 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 2 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
samt ved Brev til de noterede Aktionærer. 
Bestyrelse: Driftsleder Egon Roland Chri­
stiansen, Tagensvej 246, Overingeniør Olav 
Ebbesen Grue, Osterbrogade 114, begge af 
København, Fru Edith Jenny Jensen, 
Rønnebærvej 43, Holte. Direktion: Nævn­
te E. J. Jensen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af en Direktør alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Egon 
Roland Christiansen og Olav Ebbesen 
Grue hver for sig.
Under 26. April er optaget som: 
Register-Nummer 19.186: „L i n n e t & 
L a u r s e n  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation og Handel. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 15. Februar 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er 
indbetalt 20.000 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales senest 31. December 1946. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende“ eller ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Kontorchef Valdemar Hofman Laursen, 
Ingeniør Harald Linnet, begge af Gimsing 
pr. Struer, Fabrikant Alfred Mikael Laur­
sen, Set. Pauls Kirkeplads 9, Aarhus, 
Købmand Erik Linnet, Bedsted, Thy. Be­
styrelse: Nævnte V. Hofman Laursen, H. 
Linnet, A. M. Laursen, E. Linnet samt 
Landsretssagfører Knud Lund Thoft, 
Amagertorv 9, København. Direktion: 
Nævnte V. Hofman Laursen, H. Linnet. 
Selskabet tegnes af Direktørerne i For­
ening eller — derunder ved Afhændelse 




U n d e r  27. M a r ts  19h6 e r fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i A k t ie s e ls k a b s -R e g is te re t:
Register-Nummer 1342: „Akt i ese l ­
skabet  F r e d e r i k s h a v n s  Ba n k “ 
af Frederikshavn. Selskabet har oprettet 
en Filial i Sindal under Navn: Sindal 
Handels- og Landbrugsbank, Filial af A/S 
Frederikshavn Bank. Filialen tegnes af 
Filialbestyreren i Forening med en Pro­
kurist. Filialbestyrer: Anker Pedersen. 
Prokurister: Kaj Balslev Engel Jensen, 
Knud Jul Skeltved.
Register-Nr. 4292: „ V a r d e - N ø r r e  
Nebel  Je rnbanese l skab ,  A k t i e ­
se l skab“ af Varde. L. C. Thorup er ud- 
traadt af, og Bankdirektør Gustav Marius 
Wraae-Jespersen, Varde, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5887: „Akt i ese l ­
skabet  L o h a l s  H a v n “ af Lohals. G. 
Andersen er udtraadt af, og Gaardejer Ar­
nold Emil Hansen, Hønsebjerg, Skiften pr. 
Lohals, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7066: „A/S C h r i ­
st ian Ber ner “ af København. O. T. 
Freuchen er fratraadt, og Civilingeniør 
Andreas Carl Peter Knudsen, Fristedet 10, 
Hellerup, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 7517: „Lemvig  Folke-  
bank, A k t i e s e l s k a b “ af Lemvig. J. 
Christensen er udtraadt af, og Direktør 
Hans Martin Carlsen, Lemvig, er ind­
traadt i Direktionen. Prokura er meddelt 
Svend Dahl i Forening med Direktøren 
eller med en af de tidligere anmeldte Pro­
kurister.
Register-Nummer 10.195: „The Can­
ned Cream and M i l k  Compa ny  
A/S“ af Odense. Under 12. Marts 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 200.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 500.000 
Kr., fuldt indbetalt. Ene-Prokura er med­
delt P. K. Henriksen, hvorved den ham 
tidligere meddelte kollektive Prokura er 
bortfaldet.
Register-Nummer 14.477: „F. Schur  & 
C o. A/S“ af Horsens. Under 3. August 
1945 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 Kr. 
Præferenceaktier (B-Aktier). Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 350.000 Kr., 
hvoraf 200.000 Kr. ordinære Aktier (A- 
Aktier) og 150.000 Kr. Præferenceaktier 
(B-Aktier) med Ret til forlods Udbytte og 
forlods Dækning ved Selskabets Opløs­
ning. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt og 
fordelt i Aktier paa 1000 og 2000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. For Præ­
ferenceaktierne (B-Aktierne) gælder ingen 
Indskrænkning i Aktiernes Omsættelig­
hed. Præferenceaktierne (B-Aktierne) er 
indløselige efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler.
Register-Nr. 16.341: „Mosegaards-  
vejens Rækkehuse  Ak t i e s e l ­
skab“ af København. I Henhold til Ge­
neralforsamlingsbeslutning af 30. Oktober 
1945 er samtlige Aktiver og Passiver over­
draget til Aktieselskabet af 1. Maj 1931 
(Reg.-Nr. 11.184) hvorefter Selskabet er 
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 70.
Register-Nummer 16.806: „A/S R e- 
s t aurant  S k a n d i a  No r d i s k  Re- 
s t a u r a n t“ af København. Under 14. Fe­
bruar og 14. Marts 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er: 
„Skandia, Nordisk Restaurant A/S“. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af to Direktører i 
Forening eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med en Direktør eller en 
Prokurist eller af en Direktør i Forening 
med en Prokurist eller af to Prokurister; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Ka­
ren Margrethe Aamark og Holger Børge 
Knud Hansen er tiltraadt som Prokurister. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
19.131.
Register-Nummer 18.125: „A/S C. W. 
Garbers  Lak  &  F a r v e f a br i k ,  
Uni  o n“ af Haderslev. O. Marburger er 
udtraadt af, og Husbestyrerinde Frøken 
Frieda Hansine Dall, Fredensvej 10, Char- 
lottenlund, Prokurist Richard Albert Bie- 
ling, Haderslev, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.268: „Hund e- 
sted F i s k e r i p r o d u k t  A/S“ af To- 
rup Kommune. Medlem af Bestyrelsen J.
N. Andersen er afgaaet ved Døden. A. J.
O. Jørgensen er udtraadt af, og Fisker 
Charles Johannes Olsen, Hundested, F i­
sker Carl Thorvald Nielsen, Lynæs, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 28. Martsi
Register-Nummer 8184: „A/S Maga­
sin „G e f i o n a“ i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 23. Januar 1946 er Lik­
vidationen hævet og Selskabet traadt i 
Virksomhed paany. Under samme Dato er
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen 16.000 Kr. er nedskrevet med 6000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 10.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Lik­
vidatorerne er fratraadt. Til Bestyrelse er 
valgt: Direktør David Besjakov, Svej- 
gaardsvej 41, Skræderinester Schljum 
(kaldet Alfred) Prudinsky, Rebekkavej 57, 
begge af Hellerup, Skrædermester Elias 
Schwartzfiter (kaldet Schwartz), Priors­
vej 6, København. Forretningsfører: 
Nævnte D. Besjakov.
Register-Nr. 8335: „ I n d u s t r i e l t  
Di skont o  A/S“ af København. O. H. 
Krabbe er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.269: ,,„S i - K o“,
A k t i e s e l s k a b “ af Frederiksberg. Un­
der 28. Februar 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Bifirma „Eb­
besøn Andersen & Co. A/S („Si-Ko“ Ak- 
- tieselskab)“ (Reg.-Nr. 15.584) er slettet.
Register-Nr. 10.975: „Laust  Rønn  
Jensens F i s k e e x p o r t  A k t i e s e l ­
skab“ af Esbjerg. Bestyrelsens Formand:
H. Steen er udtraadt af Bestyrelsen. Fru 
Mary Normark Røn Jensen (kaldet Rønn 
Jensen), Esbjerg, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen: G. L. H. Røn 
Jensen (kaldet Rønn Jensen) er valgt til 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 14.364: „Mejer iet  
F a l k o n e r a l l é e n  2 6, A/S i L i k v i ­
dat i on“ af Frederiksberg. Efter Prokla­
ma i Statstidende for 10. September, 10. 
Oktober og 10. November 1945 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 15.584: „Ebbe søn 
An dersen & Co. A/S („S i - K o“ A k- 
t i e s e 1 s k a b)“. I Henhold til Ændring 
af Vedtægterne for „„Si-Ko“ Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 10.269) er nærværende Bifirma 
slettet.
Register-Nr. 16.454: „ E j e n d o m s -  
og F i n a n c i e r i n g s s e l s k a b e t  
I N C O A/S“ af København. Under 15. Fe­
bruar 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navn: „Ebbesøn Andersen og Co. 
A/S (Ejendoms- og Financieringsselska­
bet INCO A/S)“ (Reg.-Nr. 19.136).
Register-Nr. 16.790: „Dansk Moler  
Indust r i  A/S“ af København. Under
29. September 1945 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidot 
med 500.000 Kr. Præferenceaktier, indbe­
talt ved Konvertering af Indskud. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
1.500.000 Kr., hvoraf 1,000.000 Kr. er or­
dinære Aktier og 500.000 Kr. er Præfe­
renceaktier med Ret til forlods kumulativt 
Udbytte og forlods Dækning ved Selska­
bets Opløsning. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Hvert ordinært Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme og hvert Præference­
aktiebeløb paa 2000 Kr. giver 1 Stemme. 
Præferenceaktierne har i visse Tilfælde 
Ret til at kræve, at Selskabet træder i 
Likvidation, jfr. Vedtægternes § 16. Præ­
ferenceaktierne er indløselige efter de i 
Vedtægternes § 5 givne Regler. G. A. Ha- 
gemann er udtraadt af Bestyrelsen. Den A.
P. Edvardsen meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 17.173: „Akt i ese l ­
skabet  „Per s i enna“ i L i k v i d a ­
t ion“ af Horsens. Under 5. Februar 1946 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktionen (Prokuristerne) er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Landsretssagfører Poul Wilquin Ditlev- 
sen, Revisor Julius Vilhelm Rikard Olsen, 
begge af Fredéricia. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidatorerne i 
Forening.
Under 29. Marts:
Register-Nummer 1931: „Akt i ese l ­
skabet  De kø b e n h a v n s k e  F o r ­
stæders B a n k “ af Glostrup. Købmand 
Frederik Hansen, Hovedvejen 99, Glo­
strup, Forpagter Laurits Christian Mari­
nus Sørensen, Dybenskær, Avedøre, pr. 
Glostrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2247: „S k i v e T ø m- 
mer hande l  A k t i e s e l s k a b “ af 
Skive. H. R. Selchau er udtraadt af, og 
Fru Edith Riis Hirth, Fragariavej 8, Hel­
lerup, er indtraadt i Bestyrelsen. Den H.
T. Andersen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 2951: „Akt i ese l ­
skabet  E j e n d o m me n  Matr.  No. 
1239 Udenbys  Klædebo'  Kvar-  
t e r“ af København. Medlem af Bestyrel­
sen E. E. Tvede er afgaaet ved Døden. 
Fuldmægtig Jørgen Tvede Boye, Frederik 
d. 6tes Allé 10, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3175: „Akt iesel -
150
skabet  E j e n d o m m e n  Matr.  No. 
1240 Udenbys  K l ædebo Kvar-  
t e r“ af København. Medlem af Bestyrel­
sen E. E. Tvede er afgaaet ved Døden. 
Fuldmægtig Jørgen Tvede Boye, Frederik 
d. 6tes Allé 10, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3554: „Akt iesel -  
s k a b e t D i s k o n t o  - ogLaaneban-  
k e n i M a r i b o “ af Maribo. Medlem af 
Bestyrelsen og Forretningsudvalget G. P. 
Poulsen er afgaaet ved Døden. Arkitekt, 
Branddirektør Poul Frandsen, Maribo, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen S. Jungersen er indtraadt i Forret­
ningsudvalget.
Register-Nummer 9431: „Skive D i s ­
kontobank,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Skive. Bestyrelsens Formand A. M. An­
dersen er udtraadt af, og Fabrikant Poul 
Møller, Skive, er indtraadt i Bestyrelsen 
og valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 13.742: „A/S Gub­
bens K o n s e r v e s f a b r i k e r “ af To- 
rup Kommune, Frederiksborg Amt. Under
5. Marts 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen eller af Direktøren alene; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Den 
Direktøren, J. C. C. Bach, meddelte Pro­
kura er herefter bortfaldet som overflødig.
Register-Nummer 16.325: „A/S Neu­
mann & Z i m m e r m a n n “ af Lyngby. 
Den H. Brand meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 16.593: „ L i e f e r ­
g e me i n s c h a f t  der deutschen  
B e r u f s g r u p p e n  in Nordsch l es-  
w i g A/S i L i k v i d a t i o n “ af Sønder­
borg. Under 8. Marts 1946 har Handels­
ministeriet i Medfør af Lov Nr. 331 af 12. 
Juli 1945 udnævnt Dommer Hans Chri­
stian Julius Gredsted, Graasten, og Lands­
retssagfører Jacob Heinrich Miang, Søn­
derborg, til Likvidatorer i Selskabet. Sel­
skabets Vedtægter er suspenderet, hvor­
ved Selskabets Bestyrelse og Direktør er 
fratraadt. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nr. 18.831: „C o s m o Radio,  
A/S“ af København. Under 9. Februar 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af den adm. Direktør alene eller af
to Direktører i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen P. B. 
Jensen er indtraadt i Direktionen og til- 
traadt som adm. Direktør.
Register-Nummer 19.121: „M a n n i c h e 
& H a r t m a n n  A/S“ af København. P. 
Hall er udtraadt af Bestyrelsen.
Under 30. Marts:
Register-Nummer 227: „ Pr i va t ban­
ken i K j øbenhavn ,  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Medlem af Besty­
relsen O. G. J. J. B. Scavenius er afgaaet 
ved Døden. L. Derr, L. E. H. P. C. Paulsen 
og A. J. P. Stenning er fratraadt, og Eigil 
Karl Peter Christensen, Aage Christian­
sen, Oskar Knud Eckardt, Kaj Fallinge, 
Thorvald Emil Gerhardt, Cai Hinding, 
Helmuth Robert Løwenhaupt Hoffmann, 
Arne Valdemar Harald Biilow Iversen, 
Svend Lauritz Larsen, Johannes Carl 
Nielsen, Anders Christian Rasmussen, Kai 
Vilhelm Schou-Hansen og Erik Slebs- 
ager er tiltraadt som A-Prokurister, R. 
Bachmann, O. K. Eckardt, K. Fallinge, T. 
E. Gerhardt, C. Hinding, A. V. H. B. Iver­
sen, L. P. M. O. Jensen, S. L. Larsen, J. C. 
Nielsen, A. C. Rasmussen, E. C. H. Stuhr 
er fratraadt, og Harald Adolf Aamann, 
Eyvind Olsson Affelhøy, Erik Bergquist, 
Aksel Gørgens, Poul Oluf Hansen, Hen­
ning Olaf Hare, Ove Jensenius, Børge 
Lander-Rasmussen, Knud Marker Larsen, 
Otto Eduard Emilius Schelowsky Madsen, 
Povl Nielsen, Knud Peter Olsen, Aage 
Immanuel Petersen, Nicolai Thorvald Sta­
mp, Harald Otto Svendsen og George 
Erhard Eduard Voss er tiltraadt som B- 
Prokurister.
Register-Nummer 722: „ A k t i e s e l ­
skabet  De Danske C i chor i e f a -  
b r i k e r“ af København. H. Bendix er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1645: „A/S T a p e t ­
f a b r i k e n  „F i ona““ af Faaborg. K.
H. W. Sievers (tekn. Direktør) er ud­
traadt af Direktionen, og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt: Erik Christoffersen i Forening 
med en af de tidligere anmeldte Pro­
kurister.
Register-Nr. 5119: „Byggefagenes  
S a m m e n s l u t n i n g  A k t i e s e l ­
skab“ af Nakskov. K. R. Møller, O. H.
H. Hansen er udtraadt af og Murersvend 
Jacob Christian Jensen, Malersvend Svend
Knud Rasmussen, begge af Nakskov, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3221: „E j endoms­
a k t i e s e l s k a b e t  A m a g e r b r o ­
gade 1 5 - 1 7“ af København. Under 11. 
og 22. Marts 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening. Medlem af Bestyrelsen P. G. 
Kretz er afgaaet ved Døden. A. K. Park,
J. Jørgensen er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Ole Gangsted Rasmussen, Lands­
retssagfører Søren Ib Gangsted Rasmus­
sen, Overretssagfører Ejnar Falkenberg 
Rasmussen, alle af Stormgade 20, Køben­
havn, Overassistent Erik Gangsted Ras­
mussen, Baunegaardsvej 28, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.500: J yds k  Ud­
dybn i ngs  A k t i e s e l s k a b “ af Ran­
ders. Den under 22. Januar 1946 registre­
rede Afgørelse om at lade Selskabet føre 
i Likvidation er af Selskabet indanket for 
det i Medfør af § 2 i Lov Nr. 331 af 12. Juli 
1945 nedsatte Ankenævn.
Register-Nummer 15.998: „K. F a s s u m 
& C o. A/S“ af København. L. Rasmussen 
er udtraadt af og Bogtrykker Johannes 
Mogens Walther Rasmussen, Ibstrupvæn- 
get 3, Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.066: „A/S S o s t r u p 
Gods“ af København. K. Willadsen, C.
W. B. N. Thalbitzer er udtraadt af og 
Overretssagfører Axel Harald Steinthal, 
Ny Vestergade 21, København, Landsrets­
sagfører Viggo Carl Salicath Friderichsen, 
Vasehøjvej 1, Charlottenlund, er indtraadt 
i Bestyrelsen. K. Willadsen er fratraadt 
og Overretssagfører Carl Christian Jep­
sen, Stockholmsgade 25, København, er 
tiltraadt som Direktør.
Under 1. April:
Register-Nummer 990: „ A k t i e s e l ­
skabet Em. Z. Sv i t zers  Bjerg-  
n i n g s - E n t r e p r i c e “ af København. 
Den J. Christensen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Bendt 
Goth Bendtzen og Svend Fage Pedersen 
hver for sig.
Register-Nummer 1034: „Akt i ese l ­
skabet H a v e h u s k o l o n i e r n e “ af 
København. C. Hansen er udtraadt af og 
Tømrermester Kaj Ludvig Nielsen, Dalgas 
Boulevard 26, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2312: „J e r n k o n­
toret  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. H. N. Ibsen er udtraadt af og 
Civilingeniør Carl Frederik Løwe Røder, 
Bukkeballevej 49, Rungsted Kyst, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3198: „Akt i ese l ­
skabet  Morsø Ba n k“ af Nykøbing/
M. N. E. Krog er udtraadt af og Jern­
grosserer Asger Mathiassen, Nykøbing/M., 
er indtraadt i Bestyrelsen og fratraadt som 
Bestyrelsessuppleant. Husmand Niels 
Jensen Korsgaard, Fredsø pr. Vils, er til­
traadt som Bestyrelsessuppleant.
Register-Nummer 4341: „Brødrene  
L i p p e  r t s  M a s k i n v æ r k s t e d  
A k t i e s e l s k a b “ af Frederiksberg. 
Under 1. November 1945 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er: 
„Aktieselskabet af 1. Maj 1920“. Selskabets 
Formaal er Investering, Besiddelse og Ad­
ministration af fast Ejendom samt Er­
hvervelse af Interesse i Landbrug, Indu­
striel- og Handelsvirksomhed. Aktiekapi­
talen er udvidet med 70.000 Kr. ind­
betalt dels kontant, dels i andre Værdier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier, fordelt i Aktier paa 
2000, 4000 og 18.000 Kr. C. C. Lippert er 
udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør. Fru Julie Johanne Christian­
sen, Stockflethsvej 17, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen Læge Finn Heyn Christiansen, 
Thorvaldsensvej 9, København, tr tiltraadt 
som Direktør. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 19.139.
Register-Nummer 5001: „Akt i ese l ­
s k a b e t  P a r i s e r d u k k e  m ag a- 
s i n e t“ af København. Under 21. No­
vember 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
13.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 25.000 Kr. fuldt indbetalt.
K. Hansen er udtraadt af og Inspektør 
Niels Kjær, Rosenørns Allé 41, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6735: „A k t i e s e 1- 
skabetM.  E. Grøn & Søn“ af Frede­
riksberg. Under 3. December 1945 og 19. 
Februar 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er „Aktieselskabet 
M. E. Grøn & Søn Indkøb og Fabrikation“. 
Ved Overdragelse af Aktier har Bestyrel­
sen paa de øvrige Aktionærers Vegne 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio-
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nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabet tegnes af to Direktører i Forening 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af et Medlem af Bestyrelsen i Forening 
med en Direktør. Kammerherreinde 
Wanda Marie Curtois Stjernsvärd, Billes­
borg pr. Køge, Grevinde Ada Jessie Ho­
ward Reventlow, Christiansholmsvej 26, 
Klampenborg, Godsejer Fru Ingeborg 
Marie Howard Westenholz, Matrup pr. 
Brædstrup, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: L. G. E. B. Grøn 
(kaldet Mulli Grøn) er indtraadt i Direk­
tionen. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 19.138.
Register-Nummer 9864: „ E j en d o ms ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ L a n g h u s e  t““ 
af København. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktør N. C. Jantoft er afgaaet ved Dø­
den. Fru Alma Sofie Elisabeth Jantoft, 
Sofievej 11, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen T. Glud 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.381: „Ingemann  
R i c h t e r  A/S“ af København. I. M. 
Nielsen er udtraadt af og Repræsentant 
Jørgen Thomas Weidemann Pedersen, 
Vester Søgade 66, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.956: „A/S Ras­
mus R u d h o 11“ af Frederiksberg. Over­
retssagfører Harald Christensen, Holmens 
Kanal 34, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.177: „R a f a 1 o 
O il C o mp a n y  A/S“ af København. 
Under 22. Marts 1946 har Handelsministe­
riet i Medfør af Lov Nr. 331 af 12. Juli 
1945 udnævnt Højesteretssagfører Ejnar 
Dankvart Andreas Richter, Ny Vestergade 
1, København, og Direktør Immanuel 
Strand, Strandhøjgaard, Vejby, til Admi­
nistratorer i Selskabet. Selskabets Vedtæg­
ter er suspenderet, hvorved Selskabets Be­
styrelse og Direktion er fratraadt. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Ad­
ministratorerne i Forening.
Register-Nummer 14.391: „A/S De for ­
enede K l æd e f ab r i kke r ,  H j ø r ­
r i ng“ af Hjørring. Medlem af Bestyrel­
sen M. Jensen er afgaaet ved Døden. Pro­
kurist Børge Mathæus Nielsen Bech, 
Hjørring, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.818: „ E j e n d o m s
a k t i e s e l s k a b e t  L u n d e b a k ­
ken i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 2. Juni,
6. Juli og 7. August 1944 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.880: „Akt iese l ­
skabet  „E B F A“ i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 31. Januar 1946 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktøren (Prokuristen) er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Johannes Martinus Simonsen, 
Knabrostræde 3, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 17.280: „C. G. Schu­
mann, S k i bs v ær f t  og M a s k i n ­
f a b r i k  A/S“ af Sønderborg. I Medfør 
af Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945 er det be­
stemt, at Selskabet sættes under Ad­
ministration.
Register-Nummer 17.782: „A/S Inve­
s t e r i n g s - K o m p a g n i e t  Agra“ 
af København. K. Willadsen, P. Willad- 
sen, C. W. B. N. Thalbitzer er udtraadt 
af og Overretssagfører Axel Harald Stein- 
thal, Ny Vestergade 21, Overretssagfører 
Carl Christian Jepsen, Stockholmsgade 25, 
begge af København, Landsretssagfører 
Viggo Carl Salicath Friderichsen, Vase- 
højvej 1, Charlottenlund, er indtraadt i 
Bestyrelsen. K. Willadsen er fratraadt, og 
nævnte C. C. Jepsen er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nr. 18.878: „A/S Program-  1 
F o r l a g e t “ af København. O. T. Niel­
sen, O. Kristensen er udtraadt af og 
Sagførerfuldmægtig cand. jur. Arne Carl 
Holger Kjølstad Jørgensen, Fuglegaards- 
vej 1 C, Gentofte, Direktør Erling Alfred 
Poul Kjølstad Jørgensen, Ingeborgvej 33, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. N. J. 
Andersen er fratraadt og nævnte E. A. P.
K. Jørgensen er tiltraadt som Direktør, i 
Den E. Olsen og O. Kristensen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Under 2. April:
Register-Nummer 5635: „Akt i ese l ­
skabet  „M odersmaale  t““ af Ha­
derslev. Bestyrelsens Formand S. H. Rat- 
zer er afgaaet ved Døden. Medlem af Be­
styrelsen: N. H. N. F. S. G. Skrumsager 
er valgt til Bestyrelsens Formand. Den E.
M. Nielsen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 8579: „A/S Gas-
ma a l e r f a b r i k e n  „E d r a s““ af Kø­
benhavn. Under 9. Marts 1946 har Han­
delsministeriet i Medfør af Lov Nr.. 331 af
12. Juli 1945 udnævnt Grosserer Henry 
Jørgen Julius Wengler, Foraarsvej 42, 
Charlottenlund, Overretssagfører Poul Ma­
rinus Olsen, H. C. Ørstedsvej 42, Køben­
havn, til Administratorer i Selskabet. 
Selskabets Vedtægter er suspenderet, 
hvorved Selskabets Bestyrelse og Pro­
kurist er fratraadt. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Administratorerne i 
Forening. Prokura er meddelt: Kai Gyl- 
ding og Ellen Petersen, hver for sig i For­
ening med en Administrator.
Register-Nummer 8614: „ M a s s e y -  
H a r r i s  A/S“ af København. Prokura er 
meddelt: Georg Seppain i Forening med 
Direktøren eller med et Medlem af Besty­
relsen.
Register-Nummer 10.354: „S c a 1 e x 
A/S“ af Frederiksberg. Medlem af Besty­
relsen E. E. T. Holst er afgaaet ved Dø­
den. Arkitekt Ole Holst, Bregnevej 28, 
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.371: „ D a n s k  
Or i ent  K a f f e k o m p a g n i  A/S“ af 
København. C. O. W. Larsen, J. C. K. 
Larsen, E. Larsen er udtraadt af, og Di­
rektør Albanus Ansgar Clemmensen, 
Skaade Bakker pr. Højbjerg, J., Grosserer 
Hans Georg Edvard Nielsen, Fru Carla 
Marie Nielsen, begge af H. C. Ørstedsvej 
48 A, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen. C. O. W. Larsen er fratraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 10.589: „A/S R i n g ­
købing Korn- ,  F oder s t o f -  og 
G ø d n i n g s f o r r e t  n i n g’s Ef t  f.“ 
af Ringkøbing. Medlem af Bestyrelsen O. 
Skjødsholm er afgaaet ved Døden. Sel­
skabets Direktør T. K. J. Lindberg er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.425: „Akt i ese l ­
skabet K i bæk og Omegns E k s ­
p o r t  s 1 a g t e r i og o f f e n t l i g e  
S l agtehus“ af Kibæk, Assing Sogn.
S. E. Aaes, K. B. Kousgaard er udtraadt 
af, og Gaardejer Johannes Theodor Ole­
sen Sondergaard, Overby, Skarrild, Gaard­
ejer Peder Mauritzen Pedersen, Brun­
hede, Troldhede, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 12.423: „ Vor d i ng­
borg J e r n h a n d e l  A/S“ af Vording­
borg. A. R. Welm er fratraadt som Di­
rektør, og den ham meddelte Ene-Prokura
er tilbagekaldt. Gunnar Harry Marius Jo­
hansen, Vordingborg, er tiltraadt som Di­
rektør, og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 14.837: „Akt i ese l ­
skabet  Ho l ger  Petersen af Kø­
benhavn. Direktør Paul Meisen, Kollegie- 
haven 21, Charlottenlund, er indtraadt i 
Direktionen, hvorefter den ham meddelte 
Prokura er bortfaldet. Prokura er med­
delt: Frits Georg Hansen i Forening med 
en af de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 15.935: „Akt i ese l ­
skabet  J. P. Nielsen,  S l age l se“ 
af Slagelse. Medlem af Bestyrelsen O. N. 
Junker er afgaaet ved Døden. Ene- 
Prokura er meddelt: Ove Nielsen Kindt.
Register-Nummer 16.619: „H andels-  
o g F a b r i k a t i o n s a k t i e s e l ­
skabet  „Nor di a““ af Gentofte. Ene- 
Prokura er meddelt: Cornelis Kaslander.
Register-Nummer 16.802: „Konser­
v e s f a b r i k e n  R i co  A/S“ af Ringsted. 
Under 16. November 1945 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 10.000 Kr., hvoraf er indbetalt 
2500 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 110.000 Kr., hvoraf er indbetalt
102.500 Kr.; det resterende Beløb ind­
betales paa Anfordring inden 16. Novem­
ber 1946.
Register-Nr. 17.256: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  N y v e h a “ af 
København. K. Bald er udtraadt af og 
Veksellerer Martin Eduard Fredericia Le­
vin, A. N. Hansens Allé 24, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.303: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  R æ k k e h u ­
sene ved V i r u m  S t a t i o n s v e j “ 
af København. Af Aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 5000 Kr. ved Konvertering 
af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 10.000 
Kr. er herefter fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 17.319: „Akt i ese l ­
skabet  Æbe l ø  Gods“ af København. 
K. Willadsen, P. Willadsen, C. W. B. N. 
Thalbitzer er udtraadt af, og Overretssag­
fører Axel Harald Steinthal, Ny Vester­
gade 21, Overretssagfører Carl Christian 
Jepsen, Stockholmsgade 25, begge af Kø­
benhavn, Landsretssagfører Viggo Carl 
Salicath Friderichsen, Vasehøj vej 1, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
J. C. V. Jerslev, K. Willadsen er udtraadt 
af, og nævnte C. C. Jepsen er indtraadt i 
Direktionen.
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Register-Nr. 17.330: „K. S. Bonne­
sens C i g a r f a b r i k  A/S“ af Køben­
havn. P. Sjøberg, E. Sjøberg er udtraadt 
af Bestyrelsen. E. Sjøberg er fratraadt og 
Medlem af Bestyrelsen I. B. Hagelin er til- 
traadt som Direktør.
Register-Nummer 17.966: „ A a r h u s  
G l a s i m p o r t  og G l a s s l i b e r i  A/S“ 
af Aarhus. Medlem af Bestyrelsen og Di­




s k a b e t  O d e n s e  S a v m ø l l e “ af 
Odense. A. A. Holm, M. J. Hersaa, J. 
Pedersen er udtraadt af, og Selskabets Di­
rektør Konsul T. E. G. Muus samt Grosse­
rer Hans Arendrup Muus, Prokurist Jacob 
Laurits Andersen, begge af Odense, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1698: „P. R ø n n i n g  
&  G j e r 1 ø f f, A k t i e s e 1 s k a b“ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Axel-Henry 
Gjerløff og Poul Anker Gjerløff hver for 
sig i Forening med et Medlem af Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 3859: „ K j e l l e r u p  
Bank,  A k t i e s e l s k a b “ af Kjellerup. 
Købmand Magnus Mortensen, Kjellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.171: „W o r n i n g 
og Petersen,  Ve j l e  Sæbef abr i k  
A/S“ af Vejle. A. Christoffersen er ud­
traadt af, og Direktør, Civilingeniør Ejnar 
Knudsen, Fristedet 7, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.452: „B o g h a 1 1 e n, 
Al f r ed  G. Hassing,  A/S“ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen V. L. Cav- 
ling er afgaaet ved Døden. Selskabets Di­
rektør E. T. Andersen er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.488: „A/S Melas-  
c o“ af København. A. Jacobsen er ud­
traadt af, og Grosserer Carl Børge Horn- 
steen Lyngborg, Godthaabsvej 14, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.313: „D. U. F. A.
D a n s k - u d e n l a n d s k  F r u g t  
A/S“ af København. V. H. E. Seiferheld 
er udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt 
som Direktør. Direktør Karl Johan An­
dersen, Bremensgade 25, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 15.642: „A/S Sol ­
krogen“ af København. Under 11. Sep­
tember 1945 og 12. Marts 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at erhverve, bebygge, benytte 
og eventuelt senere afhænde Ejendommen 
Vigerslev Allé 276, Matr. Nr. 9 b Hvidovre 
By og Sogn samt at erhverve andre Ejen­
domme og at foretage Financieringsvirk- 
somhed. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 150.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Medlem 
af Bestyrelsen: C. V. Rosenvinge er til­
traadt som Direktør.
Register-Nummer 16.154: „Westmin-  
ster Mø b e l ma g a s i n e r  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 28. Januar 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen og Direktionen G. J. R. Bom- 
hoff er afgaaet ved Døden. S. V, Johansen 
er udtraadt af og Fabrikant Torben 
Christian Blangstrup Johansen, Islands 
Brygge 5, Slagtermester Mogens Christian 
Blangstrup Johansen, Marielystvej 3, 
Prokurist Carl Helmer Johansson, Ama- 
lievej 22, Snedkermester Povl Viktor 
Frederik Andersen, Værnedamsvej 14, 
alle af København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 1.7.236: „A/S Matr.  
Nr. 15ao m. fl. af L u n d t o f t e  By 
o g S o g n“ af København. Under 12. No­
vember 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nr. 18.315: ,,„K L E M A X“ 
kem. F a b r i k “ af Frederiksberg. Un­
der 23. Januar 1946 er det besluttet efter 
Udløbet af Proklama, jfr. Aktieselskabs­
lovens § 37, at nedskrive Aktiekapitalen 
med 20.000 Kr. ved Udbetaling til Aktio­
nærerne. S. C. J. Klanovski er udtraadt 
af, og Fru Elise Johanne Marie Møller, 
Grundtvigs Sidevej 3, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.583: „H a r t m a n n s 
H a n d e l s -  C o m p a g n  i, A k t i e ­
se l skab“ af København. Under 16. og
26. Marts 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er fordelt i Ak­
tier paa 1000, 4000 og 10.000 Kr. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen. Be- 
stvrelsens Formand H. Hartmann er af- 
gaaet ved Døden. Konsul Halfdan Birke-
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dal Hartmann, Oslo, er indtraadt i Be­
styrelsen og valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 18.632: „A/S Nor ­
disk F l a s k e g a s “ af Esbjerg. Under
27. Februar 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. E. Petersen, K. C. Eskesen, O. 
Laursen er udtraadt af, og Fabrikant 
Hans Knudsen, Fru Viola Rosalia Knud­
sen, begge af Esbjerg, er indtraadt i Be­
styrelsen. E. Petersen er fratraadt, og 
Medlem af Bestyrelsen H. Lauridsen samt 
nævnte H. Knudsen er indtraadt i Direk­
tionen.
Register-Nummer 19.106: „Storm & 
T r i e r  A/S“ af København. E. Trier er 
udtraadt af Bestyrelsen og Direktionen.
Under 4. April:
Register-Nummer 5946: „Hurup M i s ­
s i onshote l  A/S“ af Hurup. T. L. 
Søndergaard er udtraadt af og Gaardejer 
Poul Andersen, Gjettrup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 6803: „ Ak t i e s e l ­
skabet H ad s u n d  T ø m m e r h a n ­
del og K u l i m p o r t “ af Hadsund. 
Under 15. Juni 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 Kr., indbetalt dels kon­
tant, dels ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade »fordelt i Aktier paa 
500, 1000 og 2000 Kr. Belaaning af Aktier 
maa ikke finde Sted.
Register-Nummer 7862: „A/S Pet er ­
sen & Jensen“ af Svendborg. Under
11. Marts 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 7927: „The Acca  
Pen C o m p. A/S“ af København. Pro­
kura er meddelt: Axel-Henry Gjerløff og 
Poul Anker Gjerløff hver for sig i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.950: „Akt i ese l ­
skabet C. R e i n h a r d t “ af Køben­
havn. B. H. Jensen (kaldet Hall) er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.052: „Ernst  C h r i ­
st iansen & Søn A k t i e s e l s k a b “ 
af Frederiksberg. Under 2. Oktober 1945 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 15.000 Kr., ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 40.000 
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade, fordelt i Aktier paa 500,
1000, 3000 og 5000 Kr. Aktierne lyder paa 
Navn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med en Direktør eller af 
Direktør Jørn Andreas Thomas Chri­
stiansen alene. N. Hansen er udtraadt af, 
og Fru Inge Sonja Ziirsen Christiansen, 
Dalgas Boulevard 9, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.924: „Akt i ese l ­
skabet  af 11. Mar ts  1936“ af Kø­
benhavn. H. N. Eie er udtraadt af Be­
styrelsen.
Under 5. April:
Register-Nummer 1895: „ Ak t i es e l ­
skabet  „J. D. K o o p ma n n s  Svine-  
s lagter  i““ af Aalborg. Medlem af Be­
styrelsen, Direktionen og Prokurist A. 
Raslund er afgaaet ved Døden. Medlem af 
Bestyrelsen M. C. Lund er indtraadt i 
Direktionen, hvorefter Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller af Hugh 
Calder Rambaut i Forening med enten 
Frederik Andersen Alstrup, Martin Carl 
Lund eller med Harald Ferns Godbey 
eller af to Direktører i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Bestyrelsens Formand og Næst­
formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen. Pr. procura tegnes Selskabet 
herefter af Rikard Knudsen og Holger 
Dalgaard i Forening.
Register-Nummer 11.711: „E i nar  A. 
Petersen A/S“ af København. Under
13. Marts 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Navn er: „Everchic 
A/S“. Selskabets Formaal er at drive 
Handel, Industri og Financieringsvirk- 
somhed. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 19.149.
Register-Nummer 13.428: „A/S I. M. 
Nie l sen & C o.“ af Odense. Under 8. 
December 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel ­
sen i Forening eller af en Direktør i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen. Be­
styrelsens Formand og Medlem af Direk­
tionen samt Prokurist J. M. Nielsen er af­
gaaet ved Døden. Fabrikant Erland 
Frederik Rasmussen, Vangeledet 41, Vi­
rum pr. Lyngby, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Prokura er meddelt: Børge Kragh
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Hansen i Forening med en af de tidligere 
anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 14.336: „E d e 1 s k o v s 
T u r i s 11 r a f i k, A k t i e s e l s k a b “ af 
København. I Henhold til Københavns 
Byrets Kendelse af 19. Marts 1946 er Sel­
skabets Formue sat under Administration 
i Medfør af Lov Nr. 406 af 28. August 
1945 med Overretssagfører Knud Albert 
Valdemar Høeg Jarner, Niels Hemming- 
sensgade 9, København, beskikket som 
Administrator.
Register-Nummer 15.619: „A/S S i mo n ­
sen & Weel s  H a n d e l s s e l s k a b “ 
af København. C. A. Frandsen er ud- 
traadt af Direktionen, og den ham i For­
ening med O. Lundt-Lippmann meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 16.567: „A k t i e- 
teatret  Nør r ebr os  Tea t er  A/S“ 
af København. Under 12. December 1945 
er Selskabets Vedtægter ændrede. H. Kurt 
er udtraadt af, og Selskabets Direktør C. J. 
Biering-Petersen er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 16.935: „Samvi r ­
kende B o l i g s e l s k a b  A/S“ af Kø­
benhavn. O. P. Bouet A. E. Jørgensen, J.
H. Groth-Andersen, N. P. Nielsen, S. 
Lyngbæk, O. E. E. Einer-Jensen er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.571: „A/S Reers- 
lev P e l s d y r f a r  m“ af København. 
Under 10. Januar 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er „Sol­
høj Pelsfarm A/S“. H. A. Nielsen er ud­
traadt af og Staldmester Carl Olaf Niel­
sen, Amager Boulevard 80, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 19.148.
Under 6. April:
Register-Nummer 1306: „Akt i ese l ­
skabet  F r e d e r i c i a  T he ater“ af 
Fredericia. Under 9. Marts 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4997: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t C e 1 i a“ af København. Medlem 
af Bestyrelsen Emma Harriet Bauers fører 
efter indgaaet Ægteskab Navnet Emma 
Harriet Petersen.
Register-Nummer 7829: „F o 1 k e b a n- 
ken fo r H e r n i n g  og Omegn,  Ak ­
t i ese l skab“ af Herning. S. H. Boil er 
udtraadt af, og Fabrikant Christian Anker 
Harring Boli, Herning, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.783: „A/S L æ­
derhuset  Hans a“ af København. S. 
V. Sørensen er udtraadt af, og Fru Else 
Lutz Thomsen, Indelukket 1, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.272: „Akt iesel ­
skabet  H a r a l d  S i mons en“ af Kø­
benhavn. H. Simonsen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Axel Harald Pedersen, 
Nørregade 6, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.109: „Spargus  
A/S“ af Hørve. J. Villemoes er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.981: „Graf i sk  
C o m p a g n i A/S“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen Ebba Roth Simmelkiær 
fører efter indgaaet Ægteskab Navnet: 
Ebba Roth Christensen.
Register-Nr. 16.035: „Hobro Isen- 
k r a m f o r r e t n i n g  A/S“ af Hobro. Un­
der 31. Januar 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
■ Register-Nummer 16.238: „Beck & 
Jørgensen  A/S“ af København. K. V. 
Holm-Nielsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.989: „ E i v i n d  K r i ­
stensen og Thoma s  Mø l l e r  A/S i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under
19. Marts 1946 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Lik­
vidator er valgt: Landsretssagfører Hugo 
Rasmus Bjerregaard Jensen, Rosenborg­
gade 2, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Under 8. April:
Register-Nummer 1652: „Akt i ese l ­
skabet  N. A. C hr i s t ense n  & C o.“ 
af Nykøbing/M. Medlem af Direktionen L. 
Møller er afgaaet ved Døden. Alfred Chri­
stian Larsen er tiltraadt som Prokurist.
Register-Nummer 2367: „Akt i ese l ­
skabet  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
bank“ af København. Vedrørende Ho­
vedselskabet: Henning Hoffmann er til­
traadt som Underdirektør. Prokurist A. 
Hallager og Contrasignatar R. Koch er af­
gaaet ved Døden. G. A. Øhlenschlæger, O.
H. A. Gandrup, A. Hansen, G. Skovgaard 
Jensen, C. V. Rosenvinge og C. E. Krüger 
er fratraadt som Contrasignatarer. Harry 
Andreas Christensen, Gustav Adolph 
Øhlenschlæger, Oscar Holger Alfred Gan­
drup, Axel Hansen og Gunnar Skovgaard 
Jensen er tiltraadt som Prokurister. Tho­
mas Georg Bukhave, Peter Frode Koch, 
Peter Leth Nielsen, Henry Lauritz Nielsen,
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Poul Emil Petersen, Jakob Kristian Lau­
ritsen, Engelhardt Robert Bade, Hans 
Endsgaard, Svend Aage Jacobsen, Poul 
Ejnar Mortensen, Carl Gjersing Thaarup, 
Kai Gunnar Bradtberg Poulsen, Axel 
Christensen, Hans Christian Lerche- 
Thomsen, Kai Peter Nicolai Melander, 
Esger Juel, Niels Holger Petersen, Børge 
Adolph Olsen, Johannes August Brønders­
lev, Carl Albert Julius Stephensen, Oskar 
Christian Sørensen, Børge Rasmus Jensen, 
Ernst Vilhelm Hansen, Find Sybrandt 
Biørn Krogh, Arne Schmaltz Jørgensen, 
Carl Hansen, Peter Godfred Ramm, Georg 
Rørdam, Knud Erik Jon Jonsen, Eigil Ju­
lius Reitzel Jensen, Cai Grønwald Redder­
sen, Hans Oskar Tangø, Carl Larsen og 
Arne Hoffmann Lihme er tiltraadt som 
Contrasignatarer.
Register-Nummer 3176: „Akt i ese l ­
skabet Aa l bor g  P o r t l a n d - C e ­
ment - F a b r i k“ af Nørre-Tranders 
Kommune. A. Nissen er udtraadt af, og 
Civilingeniør Børge Poul Edvard Nissen, 
Gammel Vagt 2, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3432: „Akt i ese l ­
skabet H e d e h u s - T e g l v æ r k e t “ 
af Høje Taastrup Kommune. E. Ramsby 
er udtraadt af, og Civilingeniør Niels So­
fus Borch, Strandparksvej 7, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7870: „Aabenraa  
A u t o m o b i l s e l s k a b  A/S“ af Aaben­
raa. Under 27. Februar 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Hejmdal“. N. C. 
Mortensen er udtraadt af, og Arkitekt Sø­
ren Michael Sørensen, Aabenraa, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.712: „H a n s L a r- 
s e n, A k t i e s e 1 s k a b“ af Aalborg. Med­
lem af Bestyrelsen C. G. Andersen er af- 
gaaet ved Døden. Overretssagfører Georg 
Christian Rendbeck, Hasserisvej 132, Aal­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.413: „A/S Gr e j s ­
dalens St ol e-  og M ø b e l f a b r i k  
af 1931“ af Grejs-Sindbjerg Kommune.
C. A. Sørensen er udtraadt af, og Maskin- 
snedker Peder Gotfred Pedersen Maj, Ho­
ver pr. Grejsdal St., er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 12.178: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  Nr. 24 i L i k v i ­
da t i o n“ af København. Under 25. Fe­
bruar 1946 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Prokuristerne er fra-
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Damp­
møller Niels Sigfred Troensegaard, Jaco- 
bys Allé 21, Direktør Jens Kristian Jen­
sen Berring, Ny Toldbodgade 25, begge af 
København, Direktør Jens Kristian Valde­
mar Folker, Svendborg. Selskabet tegnes 
af Likvidatorerne hver for sig; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af samtlige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 12.517: „A k t i e s e 1- 
skabet  K a p c e l l o “ af Søborg, Køben­
havns Amts nordre Birk. Medlem af Be­
styrelsen M. Mucha er afgaaet ved Døden. 
Bestyrelsens Formand A. E. E. Jensen er 
udtraadt af, og Overretssagfører Vilhelm 
Arnold Meyer (Formand), Købmagergade 
62, København, Civilingeniør Hans Bergh 
Hammer Kjølsen, Øster Pennehavevej 14, 
Rungsted, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.259: „De for ­
enede H o t e l l e r  i F r e d er i c i a ,  
A k t i e s e 1 s k a b“ af Fredericia. A. E. U. 
Stahl er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.170: „Akt i ese l ­
skabet  S lagte ri - M a s k i n f a b r i ­
ken Nagbøl  o g N i e l s e n “ af Køben­
havn. Under 19. Oktober 1945 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 10.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 20.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 16.613: „Nordi sk  
C y k l e f a b r i k  A/S“ af København. Un­
der 17. Januar 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 200.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.041: „ Ak t i es e l ­
skabet  Dansk  Haardugsvæve-  
r i“ af København. Under 1. April 1943 og
17. Januar 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Navn er „A/S Des- 
mer“. Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
19.158.
Register-Nummer 17.068: „A/S J o- 
hannsen & N i e l s e n “ af Gentofte. M. 
A. A. Schubaeus, O. A. G. Nielsen er ud­
traadt af, og Klasselotterikollektrice Fru 
Margrethe Johannsen, Rosenvængets Allé 
17 B, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 17.674: „A/S S t r a n d ­
hote l l et  K a r r e b æ k s m i n d e “ af 
Karrebæksminde. Under 15. Februar 1944
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er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 25.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 75.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.848: „A/S Nor ­
disk T y v e r i  og B r an d  A l a r m  i 
L i k v i d a t i o n “ af Hvidovre Kommune. 
Under 18. Februar 1946 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Direk­
tøren er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Oscar Engholm, Skin- 
dergade 38, Kobenhavn. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 18263: „A/S Pet er ­
sen & Wr a a e “ af Kobenhavn. Prokura 
er meddelt: Osvald Liebe Slysser i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 9. April:
Register-Nummer 456: „Det Store 
No r d i s k e  T e l e g r a f - S e l s k a b  
(Akt ieselskab)“ af København. Pro­
kura er meddelt: Kai Kristian Larsen i 
Forening med en Direktør eller med en af 
de tidligere anmeldte Prokurister. Den J.
H. Munch-Christensen, P. M. Toft, B. V. 
V. Gloerfelt-Tarp, C. Skylv og E. Peder­
sen meddelte Prokura er ændret derhen, 
at de fremtidig tegner to i Forening eller 
hver for sig i Forening med en Direktør .
Register-Nummer 2634: „Akt i ese l ­
skabet  B l a a k i l d e  ■ Mø l l es  F a ­
b r i k k e r “ af København. Medlem af Be­
styrelsen H. P. Heilbuth er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 2944: „Akt ie s e 1- 
skabet  for kemi sk  I n d u s t r i “ af 
København. Medlem af Bestyrelsen H. P. 
Heilbuth er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 3529: „Akt i ese l ­
skabet  Dansk  Svov l s y r e -  og 
S u p e r p h o s p h a t - F a b r i k “ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen H. P. 
Heilbuth er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 9437: „He l l e rup  
og Omegns Bank  A/S“ af Hellerup. 
Under 14. Februar 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 27. Marts 1946 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart.
Register-Nummer 11.243: „Akt i ese l ­
skabet  Dansk  D a m m a n n - A s -  
f a 11“ af København. Medlem af Besty­
relsen H. P. Heilbuth er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 13.463: „Nordisk  
F o r v a l t n i n g s  Un i on  A/S“ af Kø­
benhavn. M. Øksentjørn er udtraadt af, og 
Kontorassistent, Fru Esther Stobezki, 
Fiolstræde 28, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.024: „Akt iesel ­
skabet  J yds k  T a r m  Hande l  i 
L i k v i d a t i o n “ af Aarhus. K. L. Jacob­
sen er udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt 
som Direktør. Ingeniør Helge Vilhelm 
Ernst Zacho Frederiksen, Taarbæk 
Strandvej 59 H, Klampenborg, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Under 7. Januar 1946 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Prokuristen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Receptionschef Ru­
dolf Hildebrand, Paludan Müllersvej 17, 
Aarhus. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Under 10. April:
Register-Nummer 142: „Akt i ese l ­
skabet  Dansk  P r e s s e f a b r i k “ af 
København. Under 6. Marts 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Veksellerer 
Ludvig Trier, Søholm Park 3, Hellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6641: „A/S H e n k e 1 
& C o.“ af København. Under 30. Marts 
1946 har Handelsministeriet i Overens­
stemmelse med Ankenævnets Indstilling 
stadfæstet den under 9. Februar 1946 re­
gistrerede Afgørelse om, at Selskabet sæt­
tes under Administration og udnævnt Di­
rektør Paul Frederik Wonsild, Hellerup- 
lund Allé 8, Hellerup, og Højesteretssag­
fører Hans Otto Fischer-Møller, Frede- 
riksholms Kanal 16, København, til Admi­
nistratorer. Selskabets Vedtægter er 
suspenderet, hvorved Selskabets Bestyrel­
se, Direktion og Prokurister er fratraadt. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Administratorerne i Forening.
Register-Nummer 10.274: „A/S Dansk  
Papdaase  F a b r i k “ af København. 
Under 6. Marts 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Veksellerer Ludvig Trier, 
Søholm Park 3, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.093: „A/S F i l m s ­
ate l i eret  Asa“ af Lyngby. H. J. I. 
Trojel er udtraadt af, og Skuespiller Poul 
Hagen Reumert, Stockholmsgade 41, 
Landsretssagfører Niels Christian Aman­
dus Nielsen, Raadhuspladsen 16, begge af 
København, Direktør Carl-Johan Hein-
: ,
rich Marhauer, Helenevej 9, Rungsted, er 
lindtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.497: „Investe­
r ings A/S af 2 8. August  1 94 1 “ af 
København. Under 6. Marts 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Veksellerer 
Ludvig Trier, Søholm Park 3, Hellerup, 
Højesteretssagfører Aage Bay Erichsen, 
Thorvaldsensvej 6, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.005: „At las R a- 
d i o A/S i L i k v i d a t i o n “ af Aalborg. 
Under 14. Marts 1946 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Landsretssagfører Terje Mollerup, Pug- 
gaardsgade 15, København, Landsretssag­
fører Poul Hakon Oppermann Svanholm, 
Aalborg. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nr. 18.998: „ E j e n d o m s ­
sel skabet  „M a g 1 e b o“ A/S“ af Kø­
benhavn. Under 25. Marts 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Overdragelse og 
Pantsætning af Aktier kan kun ske med 
Samtykke fra Indenrigsministeriets Ejen­
domsudvalg.
Register-Nummer 19.054: „A/S Ar ie l -  
1 a K o s me t i k “ af København. M. G. 
Hansen, G. E. J. Harter er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Under 11. April:
Register-Nummer 5423: „Akt i ese l ­
skabet Os k a r Da v i ds en  & C o.“ al 
København. Under 11. December 1945 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er fordelt i Aktier paa 100, 1000, 2000 
og 5000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme.
Register-Nummer 7170: „Kold ing  
Miss ionshote l ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Kolding. Under 21. Februar 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. M. O. Iversen 
er udtraadt af, og Fru Helga Theodora 
Nordmark Snedvig, Hvilevej 10, Hellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.849: „Vester Cen- 
t r a l Gar a ge r  A/S“ af København V. A.
K. Andersen er udtraadt af, og Murerme­
ster Jens Mikkel Jørgensen, Cypres Allé 
40, Kastrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.597: „Ingeniør ­
f i rmaet  Con s t an t i n  Brun  Ak­
t i ese l skab (G. B. V a r me ma a l e r  
A/S)“ af København. E. C. Sommerfeldt er 
udtraadt af, og Kommandør Povl Scheibel,
Strandvej 217, Charlottenlund, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.826: „D a n - T r a n s ­
port A/S“ af København. Den H. L. 
Ostenfeld meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 16.361: „Vi ss ing  
og Jørgensen  A/S“ af København. 
Under 28. Marts 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. O. M. Rosentoft er ud­
traadt af, og Overretssagfører Einar Si­
gurd Bang-Ebbestrup, Vester Voldgade 96, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.941: „A 1 e x K n u d s e n, 
A k t i e s e l s k a b “ af København. Under
28. December 1945 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 13.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgor herefter 25.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 18.086: „Ringe Bo­
l i gse l skab  af 1942 A/S, R i n g e “ af 
Ringe. Under 9. og 22. Oktober 1945 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
17. December 1945 godkendt af Indenrigs­
ministeriet. Aktiekapitalen er udvidet med 
9250 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 28.500 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 18.326: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ H o r s e b a k -  
k e g r u n d e n e“ af Kobenhavn. Selska­
bets Direktør og Prokurist A. F. Jensen er 
afgaaet ved Døden. Holger Langhoff, Kol- 
legiehaven 3, Ordrup, er tiltraadt som Di­
rektør.
Under 12. April:
Register-Nr. 1834: „Carl  M. Cohrs  
S ø l v  v a r e f a b r i k e r ,  A k t i e s e l ­
skab“ af Fredericia. A. E. Ü. Stahl er 
udtraadt af Bestyrelsen. Ene-Prokura er 
meddelt Kaj Lützen.
Register-Nummer 3014: „Akt i ese l ­
skabet  Østbæk T e g l v æ r k “ af Øl­
god. Under 13. Februar 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Bestyrelsens Formand 
E. A. T. Enevoldsen samt H. C. Zenk, K. 
M. Kristensen, A. K. B. Andersen, A. T. 
Kristensen er udtraadt af, og fhv. Direk­
tør Jens Karl Hansen (Formand), Fru 
Johanne Marie Hansen, Forvalter Karl 
Johannes Ejlskov Hansen, alle af Østbæk 
pr. Ølgod, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.741: „Akt i ese l ­
skabet  H e b r a“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen K. Hammelev er af­
gaaet ved Døden. Fru Astrid Hansine 
Hammelev, Veras Allé 17 B, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 14.216: „A p h r o d i- 
t e A/S“ af København. Under 5. Decem­
ber 1945 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 55.000 Kr. 
indbetalt dels kontant, dels ved Konverte­
ring af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 70.000 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade, K. V. 
Nielsen, E. M. Nielsen er udtraadt af, og 
Fru Karen Marie Formark, Amalievej 
16 A, Rentier Niels Lauritsen, Irlandsvej 
55, begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen. K. R. Bruus er fratraadt som 
Forretningsfører. Nævnte K. M. Formark 
er tiltraadt som Forretningsfører og der 
er meddelt hende Ene-Prokura.
Register-Nummer 15.563: „Skand i ­
nav i sk  B o g f o r l a g  A/S“ af Odense.
O. C. F. Fuhrmann, A. D. Bindslev er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.750: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  A a r h u s g a a r -  
d e n“ af Aarhus. Under 27. December 1945 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Formaal er at erhverve og drive Ejen­
dommen Frederiksgade 2 og Aaboulevar- 
den 43 og 45 i Aarhus. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Sognepræst Hilbert Etlar Skjøt-Pedersen, 
Kettinge Præstegaard, Kettinge, Repræ­
sentant Arnoff Svend Aage Skjøt-Peder­
sen, Peter Bangsvej 258, København, Se­
kretær Frøken Esther Marie Skjøt-Peder­
sen, Bredegade 4, Aalborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.033: „ E j e n d o m s ­
akt i es e l s ka be t  af 7. Septbr.  
1 9 4 2“ af København. Under 26. Marts 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. Be­
styrelsens Formand S. Hansen samt A. H. 
Aggerholm, J. M. E. Hansen er udtraadt 
af, og Landsretssagfører Villy Møller 
(Formand), Nørregade 2, Bogholder Leif 
rielge Elenius Mikkelsen, Vendsysselvej 
4 B, begge af København, Fuldmægtig 
Arctander Matthiessen, Edelslundsvej 3, 
Klampenborg, Kommunelærer Erik Arc­
tander Matthiessen, Ordrupvej 35 C, Char- 
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 13. April:
Register-Nummer 45: „ A k t i e s e l ­
skabet  C h r i s t i a n s h o l m s  F a ­
b r i k e r “ af København. Underdirektør 
Holger Rasmus Dahlhoff Sørensen, Frede- 
rikkevej 15, Helllerup, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen O. L.
Olsen er valgt til Bestyrelsens Næstfor­
mand.
Register-Nummer 395: „A k t i e s e 1- 
skabet  Hand  els-  og L a n d b r u g  s- 
b a n k e n i T h i s t e d “ af Thisted. C. Ja­
cobsen er udtraadt af og Købmand Otto 
Peter Jensen, Thisted, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 1226: „Akt iesel ­
skabet  Ho l bæk M a s k i n f a b r i k “ 
af Holbæk. Under 2. April 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn: j 
„Fabrik for Holbæk Tærskeværker og 
Halmpressere A/S (Aktieselskabet Holbæk 
Maskinfabrik)“ (Reg.-Nr. 19.170).
Register-Nummer 2056: „A/S F rede­
r i ks bor g  A m t s t i d e n d e “ af Hille­
rød. Aktiekapitalen er udvidet med 2025 
Kr. Præferenceaktier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 66.222 Kr. 25 Øre, 
hvoraf 30.000 Kr. er Præferenceaktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.409: „A/S Skan- ! 
d i n a v i s k  G l ø d e l a m p e f a b r i k  
i L i k v i d a t i o n“ af Kolding. Under
30. Marts 1946 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktionen er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Landsretssagfører Mads Christian Ander- ! 
sen Bjerre, Kolding, Ingeniør Niels Jør- 
gen Due-Petersen, Sagfører, cand. jur. 
Holger Tranberg Jensen, begge af Svend­
borg. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af samtlige Likvidatorer i For­
ening.
Register-Nr. 13.822: „ V a r e h u s e t  
A 1 p a s A/S“ af Aarhus. P. J. Bodum er i 
udtraadt af, og Kontorchef Niels Tage 
Ertmann Christiansen, Brogaardsvej 97, 
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen. A. A. 
Eeg er fratraadt, og Forretningsfører Mo­
gens Julius Suhr Henriksen, Hasle pr. 
Aarhus, er tiltraadt som Direktør. Den 
A. A. Eeg og M. K. Gamborg meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 14.370: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t L y n g b y S o l g a a r d “ af Kon­
gens Lyngby. Under 18. Juni 1945 og 6. 
Marts 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
110.000 Kr., indbetalt dels kontant, dels 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 150.000 Kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af
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iDirektøren; ved Afhændelse og Pantsæt - 
ining af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. A. D. Knudsen er udtraadt af, 
og Grosserer Børge Jørgensen, Fuglsang 
Allé 138, København, er indtraadt i Be­
styrelsen og tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.981: „A/S L a n d ­
l y  s t v æ n g e i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Aktiekapitalen 11.000 Kr. er 
fuldt indbetalt. Under 29. Oktober 1945 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Forretningsføreren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Alexius Truels Karl Troedsson, Ny Ve­
stergade 21, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 17.462: „ S t r u e r  
E m b a l l a g e -  & T r æ v a r e f a b r i k  
A/S“ af Struer. Under 2. Februar og 4. 
April 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 18.205: „A/S Anton  
Petersen & Hen i us  Eft f .  H. A. 
A r n t z “ af København. Ene-Prokura er 
meddelt: Niels Børge Ahnfeldt-Mollerup.
Register-Nummer 18.891: „Spec ia l ­
bager i et  Søborg A/S“ af Rødovre. 
M. K. Nielsen, C. Nilsson, V. J. Mogen­
sen er udtraadt af, og Mejeriejer Frands 
Nielsen Tanger, Fru Maren Marie Elisa­
beth Tanger, Frk. Karen Eva Tanger, alle 
af Horsens, er indtraadt i Bestyrelsen. 
M. K. Nielsen er fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 18.983: „A/S E i t r a “ 
af Frederiksberg. Under 25. Januar og 14. 
Marts 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navn: „Radio Apparat Co. A/S, 
H. Ebbesen og I. C. Jensen (A/S Eltra)“ 
(Reg.-Nr. 19.169).
Register-Nr. 19.054: „A/S A r i e 1 1 a 
Kosmet i k  under  K o n k u r s “ af 
København. Under 8. April 1946 er Sel­
skabets Bo taget under Konkursbehand­




Register-Nummer 1596: „P a n d r u p 
Bank Ak t i e s e l s k a b “ af Pandrup, 
Jetsmark Kommune. J. Jensen er ud­
traadt af, og Gaardejer Christen Hansen 
Christensen, Østrup pr. Nr. Saltum, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 4693: „Ikast Handel s-  
og L a n d b r u g s b a n k  A k t i e s e l ­
skab“ af Ikast. N. J. Tygesen er ud­
traadt af, og Gaardejer Alfred Mikkelsen,
Lægdsgaard, Ikast, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 5144: „Akt i ese l ­
skabet  G j e l l e r u p  P l an t ag e  i 
L i k v i d a t i o n “ af Gjellerup, Varde 
Landsogn. Efter Proklama i Statstidende 
for 12. Maj, 12. Juni og 12. Juli 1944 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 6204: „A/S Cyk le­
for retn i ngen Impor tøren  E n g ­
havep l ads  Nr. 13“ af København. 
Under 16. Maj 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Formaal er at 
drive Handel en detail. Aktierne lyder 
paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Ved Overdragelse af Aktier 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 2 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen. 
C. H. C. Petersen-Westergaard er ud­
traadt af, og Bestyrer Walter Schultzer, 
Vangedevej 230 A, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.243: „A/S E j e n ­
dommen M a t r. Nr. 3 5 Sorø Køb­
stads B y g r u n d e “ af Sorø. Under 
22. Marts 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Formaal er at er­
hverve og drive Ejendommen Matr. Nr. 35 
Sorø Købstads Bygrunde eller andre Ejen­
domme eller at anbringe Kapital i fast 
Ejendom ved direkte Udlaan eller Køb af 
Pantebreve.
Register-Nummer 13.448: „ Wi l l i a m  
Baggers  Eft f .  A/S“ af Frederiksberg. 
Under 4. April 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 15.787: „Lorenzen,  
Holbæks'  Eftf.,  A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af Assens. Under 30. Marts 1946 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Prokuristen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Anders Mortensen Andersen, Assens. SeU 
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator.
Register-Nummer 16.181: „K. K. K. K.
F a b r i k k e r  A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 6. Marts 1946 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen, 
Direktøren og Prokuristerne er fratraadt.
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Til Likvidatorer er valgt: Direktør, Over­
retssagfører Jørgen Marius Klerk, Børs­
gade 4, Højesteretssagfører Leif Gamborg, 
Bredgade 30, begge af København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 16.257: „ A n d e l s ­
se l skabet  L i n u m  A. m. b. A.“ af 
Viby, Jylland. Under 19. Februar 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er Forarbejdning af og Handel 
med Hør og andre Spindstoffer og Pro­
dukter heraf.
Register-Nummer 17.257: „Skand i ­
n a v i s k  I n d u s t r i - C o m p a g n i  
A/S“ af København. H. N. Ibsen er ud- 
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.494: „A/S F r i g es c o“ 
af København. Under 28. November 1945 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 10.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 25.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 18.135: „A/S Auto-  
gaarden, Ve j l e  Mot or -  & Ma­
s k i n f a b r i k  under  K o n k u r s “ af 
Vejle. Under 24. Juli 1945 er Selskabets 
Bo taget under Konkursbehandling af 
Skifteretten i Vejle.
Register-Nummer 18.173: ,,„B r y n i e 1“ 
A/S“ af København. Under 20. December
1945 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 16. April:
Register-Nummer 683: „H aandvær-  
ker banken  i K j øbenhavn ,  Ak ­
t i ese l skab“ af København. H. N. 
Eie er fratraadt som A-Prokurist. Georg 
Børsholt og Kai Hassing-Jørgensen er fra­
traadt som B-Prokurister og tiltraadt som 
A-Prokurister. Børge Hansen er tiltraadt 
som B-Prokurist.
Register-Nummer 2239: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D a n s k  F r ø a v l s k o  m- 
p a g n i o g M a r k f r ø k o n t o r e t ( T r i -  
f o 1 i u m)“ af København. Under 8. De­
cember 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Medlem af Bestyrelsen J. M. Vi 1a 
lumsen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 2549: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D a m p v a s k e r i e t  og 
V a r m  b a d e a n s t a l t  en „Øre-  
s u n d““ af Helsingør. Under 26. Marts
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Aktiekapitalen er udvidet med 15.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
45.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 2815: „Akt iesel ­
skabet  B o r n h o l ms  T e l e f o n s e l ­
skab“ af Rønne. Ene-Prokura er med­
delt: Johannes Sunde Rosbæk.
Register-Nr. 4962: „ S ø n d e r b o r g  
D a m p s k i b s s e l s k a b ,  A k t i e ­
se l skab“ af Sønderborg. Under 5. Marts 
1946 har Handelsministeriet i Medfør af 
Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945 udnævnt 
Skibsmægler Søren Christian Jansen og 
Landsretssagfører Aksel Theodor Kjølbye, 
begge af Sønderborg, til Administratorer 
i Selskabet. Selskabets Vedtægter er 
suspenderet, hvorved Selskabets Besty­
relse er fratraadt. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Administratorerne 
i Forening.
Register-Nummer 5754: „ T ø n d e r -  
Aktie.- B r y g g e r i  A/S“ af Tønder. 
Medlem af Bestyrelsen P. M. Toft er af­
gaaet ved Døden. Overlæge Peter Jepsen, ] 
Tønder, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.039: „A/S M a t r. 
Nr. 97 4 af E m d r u p “ af København. 
Under 11. September 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er 
„Boligmonteringen Amagerbo A/S“. Sel­
skabets Formaal er at drive Handel. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme, j 
Aktierne lyder paa Navn. Ved enhver 
Overdragelse af Aktier har de den 11. ; 
September 1944 noterede Aktionærer For- ] 
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening. M. M. 
Lundh, J. K. Madsen, P. G. Nielsen er ud- 
traadt af og Fabrikant Erik Oluf Jakob 
Jensen, Jakob Erlandsensgade 9, Grosserer 
Helmer Ludvig Binau, Genforenings 
Plads 17, begge af København, Fru Inger 
Louise Andersen, Søvej 7, Holte, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 19.173.
Register-Nummer 12.244: „A/S Dansk  
S k o v i n d u s t r i “ af Næstved. Under
25. Februar 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 14.205: „A/S S ka­
ge n s b o“ af København. Under 16. 
Marts 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
17.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 30.000 Kr. fuldt indbetalt,, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nr. 15.303: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  Matr.  Nr. 22aø 
af F r e d e r i k s b e r g “ af København. 
O. P. F. Birck, G. A. Birck, N. E. A. A. 
Gangsted er udtraadt af, og Direktør Peter 
Ejnar Benedict Danielsen, Fru Aase 
Danielsen, begge af Onsgaardsvej 35, 
Hellerup, Fru Eva Abelone Margrethe 
Michelsen, St. Kongensgade 24, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.040: „A/S D e 
forenede S æb e f a b r i k e r “ af Kø­
benhavn. Under 4. Marts 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. K. Larsen 
(kaldet Jul Larsen) er udtraadt af og 
Kommandørkaptajn Hans Alfred Nyholm. 
Slotsvej 64, Charlottenlund, Grosserer 
Aage Stadil Pedersen, Ved Eltham 15, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.568: „A/S Søn- 
-d e r j y d s k O s t e k o m p a g n i “ af 
Aabenraa. Under 11. Marts 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Den tegnede 
Aktiekapital 10.000 Kr. er fuldt indbetalt. 
Bestyrelsens Formand F. Johansen samt
L. R. Johansen er udtraadt af og Stats­
konsulent Peter Johannes Jensen (For­
mand), Fru Karen Marie Jensen, begge af 
Løjt pr. Aabenraa, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 18.794: „Investe­
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  af  12/3 
1 94 5“ af København. Under 11. Februar 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
150.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Under 17. April:
Register-Nummer 2931: „Akt i ese l ­
skabet G a s a c c u m u l a t o r “ af Kø­
benhavn. T. Kragh Petersen er fratraadt 
og Medlem af Bestyrelsen E. H. KirchhofT 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 9654: „M ar i ager -  
F a a r u p  J e r n b a n e - A k t i e s e l ­
skab“ af Mariager. E. E. Christensen er 
udtraadt af, og Snedkermester Frode Emil 
Christensen, Mariager, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 10.735: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t A u t o g e n i l t “ af København.
T. Kragh Petersen er fratraadt og Medlem 
af Bestyrelsen E. H. Kirchhoff er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nr. 11.292: „Al f red L i e fa- 
man n &  C o. A/S“ af Frederiksberg. Un­
der 5. April 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 13.370: „A k t i e s e 1- 
skabet  W ø l d i k e s  kemi ske  F a ­
b r i k “ af København. C. Ahlefeldt-Laur- 
vig er udtraadt af, og Landsretssagfører 
Axel Mathias Schmidt, Strandvejen 97, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.076: „ P e p s o d e n t  
A/S“ af København. K. G. Smith er ud- 
traa.dt af, og Direktør Hendrik Groeneveld, 
Vester Søgade 58, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.498: „E jner  U l ­
rich,  R e k l a m e b u r e a u  A/S“ af Kø­
benhavn. Direktør Otto Meyer, Østerbro- 
gade 95, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 16.833: „ E j e n d o m s ­
ak t i ese l skabe t  Sol san  a“ af Kø­
benhavn. K. E. Høst er udtraadt af, og Be- 
st}nerinde Frøken Ingeborg Kirstine Leis­
ner, Ingerslevsgade 106, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.868: „Akt i ese l ­
skabet  N o r d i s k  B l a d f o r l a g  He- 
dings Bog-  og K u n s t f o r l a g “ af 
København. N. H. Imbert, A. E. L. Jensen, 
E. M. Imbert er udtraadt af, og Direktør 
Jens Christian Nielsen, Fru Bodil Marie 
Kristine Nielsen, begge af Herning, Re­
præsentant Lars Ernst Lausten Jensen, 
Nedergade 12, Odense, er indtraadt i Be­
styrelsen. Den N. H. Imbert meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 18.963: „Johan Jaede  
A/S“ af Silkeborg. Under 15. Februar 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bet driver tillige Virksomhed under Nav­
nene: „Silkeborg Sportsmagasin A/S (Jo­
han Jaede A/S)“ (Reg.-Nr. 19175) og „Sil­
keborg Læderhandel A/S (Johan Jaede 
A/S)“ (Reg.-Nr. 19.176). Selskabet tegnes 
af lo Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Medlem af Bestyrel­
sen H. N. F. Byrgesen er indtraadt i Di­
rektionen. Den Axel Fritjof Schrøder tid­
ligere meddelte Prokura er ændret derhen, 
at han tegner i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller med en Direktør.
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Register-Nummer 19.098: „Akt i ese l ­
skabet  Hote l  H i m m e l b j e r g e t “ 
af København. Medlem af Bestyrelsen H. 
E. J, Poulsen er tiltraadt som Direktør, og 
der er meddelt ham Ene-Prokura.
Under 23. April:
Register-Nummer 173: „Akt i ese l ­
skabet  F a x e K a l k b r u d “ af Køben­
havn. F. D. H. Norstrand er udtraadt af, 
og Direktør Finn Adolf Carl Norstrand, 
Strandtofte, Rungsted, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 227: „ P r i v a t b a n ­
ken i K j øbenhavn ,  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Vedrørende Søborg 
Bank, Filial af Privatbanken i Kjøben­
havn. L. P. Larsen er fratraadt og Mads 
Peter Mouritz Madsen er tiltraadt som 
Delegeret. S. A. E. Kraa er fratraadt som 
Bogholder og tiltraadt som Overassistent. 
Filialen tegnes af de Delegerede hver for 
sig i Forening med enten Filialdirektøren, 
Overassistenten eller Assistenten eller af 
Filialdirektøren, Overassistenten eller As­
sistenten, to i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af F i­
lialdirektøren i Forening med en af de 
Delegerede.
Register- N̂ummer 1843: „Banken for  
Rødb yo g Omeg n ,  A k t i e s e l s k a b “ 
af Rødby. Den H. G. Hansen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Thorup Asbjørn 
Lading er tiltraadt som Prokurist.
Register-Nummer 3341: „Akt i ese l ­
skabet  Vr aa  . A f h o l d s h o t e l  i 
L i k v i d a t i o n “ af Vraa. Under 24. Ja­
nuar 1946 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
datorer er valgt: Sognefoged David Jo­
hannes Jensen, Vraa, Gaardejer Christof­
fer Stokbro, Borup pr. Vraa, Sagfører 
cand. jur. Jørgen Bang Holst, Hjørring. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af samtlige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer’ 3394: „Akt i ese l ­
skabet  L a n d b r u g s -  og H a n ­
de l sbanken  i V o r d i n g b o r g “ af 
Vordingborg. K. H. P. Martinsen er fra­
traadt og Herman Hansen er tiltraadt som 
Kasserer.
Register-Nummer 4613: „Akt i ese l ­
skabet  Nørre  Nebel  M a s k i n -  
T e g l v æ r k “ af Nørre Nebel. J. Leding, 
C. P. Poulsen, J. Jakobsen er udtraadt af, 
og Ingeniør Alfred Schmidt, Fru Dagmar 
Johanna Cathrine Schmidt, Salgsledei
Holger Lauridsen, alle af Esbjerg, er ind­
traadt i Bestyrelsen. J. Leding er fratraadt 
og nævnte H. Lauridsen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 7966: „Rud. Kaa-  
strup & Co. A/S“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen E. E. Larsen er afgaaet 
ved Døden. Fru Helga Emma Emilie Kaa- 
strup, Carl Nielsens Allé 2, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.432: „A/S V a n­
løse p o r t“ af København. H. L. C. Arn- 
borg er udtraadt af, og Grosserer Erik 
Hertz, Jens Kofodsgade 4, Grosserer Otto 
Abraham Hertz, Østbanegade 19, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.740: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  „Ly ngbypor  t““ 
af København. H. L. C. Arnborg er ud­
traadt af, og Grosserer Erik Hertz, Jens 
Kofodsgade 4, Grosserer Otto Abraham 
Hertz, Østbanegad.e 19, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.078: „Købe n- 
havns E j e n d o m s - F o r v a l t n i n g ,  
A k t i e s e l s k a b “ af København. Den V. 
C. Hornemann og K. A. Jørgensen med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Elisabeth Andersen og Gerda 
Rasmussen (kaldet Borg) hver for sig i 
Forening med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister.
Register-Nummer 17.550: „C. R i n d a 1 
o g S ø n A/S i L i k v i d a t i o n“ af Kø­
benhavn. Under 16. Juli 1945 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen, Direk­
tionen og Prokuristen er fratraadt. Til 
Likvidator blev valgt: Snedkermester Lars 
Rasmus Pejtersen Rindal, Springforbi. 
Under 31. Januar 1946 er nævnte L. R. P. 
Rindal fratraadt og Landsretssagfører 
Hugo Wagner, Vestergade 11, København,' 
tiltraadt som Likvidator. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 17.585: „For l ags-  
A k t i e s e l s k a b e t a f l 9 4  3“ af Køben­
havn. O. Bjørn, W. M. A. Johannsen er 
udtraadt af Bestyrelsen. W. M. A. Johann­
sen er fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 18.232: „E j e n d o m- 
men Royal ,  Aabenraa,  A/S“ af 
Aabenraa. Medlemmer af Bestyrelsen V. 
Rasmussen og P. J. Viereck er afgaaet ved 
Døden. Restauratrice Fru Elma Johanne 
Nejstgaard Rasmussen, Bygmester Anders 
Jensen, begge af Aabenraa, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
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Register-Nr. 18.382: „Dalum Sten-  
& G r u s k o mp a g n i  A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af Dalum Kommune. Under 8. 
April 1946 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Forretningsføreren 
(Prokuristen) er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Sagfører cand. jur. Euchen Carl 
August Sophus Larsen, Vestergade 8—10, 
Odense. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Under 25. April:
Register-Nmmer 2838: „Axel  Peter­
sen & Pr i t sche,  A k t i e s e l s k a b “ 
af København. Under 21. Februar 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af Direktøren alene eller af Besty- 
relsesraadets Formand eller Næstformand, 
hver for sig i Forening med Jørgen Kiær; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af det samlede Bestyrelsesraad. 
Medlem af Bestyrelsesraadet A. E. Larsen 
er valgt til Bestyrelsesraadets Formand.
Register-Nummer 3503: „A k t i e s e 1- 
skabet  R i nd  P l a n t a g e “ af Rind. E.
M. Jepsen er udtraadt af, og Fabrikant 
Agner Kristian Flensborg, Herning, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5183: „The Con­
t i nenta l  Bodega Company Ak­
t i ese l skab“ af København. Under 21. 
Marts 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktierne lyder paa Navn. P. N. Ja­
cobsen er udtraadt af, og Direktør Henri 
Sydney Ortmans, London, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.850: „Poul  R ü t- 
z o u & C  o. A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Under 26. Marts 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 500.000 Kr., indbetalt dels kon­
tant dels ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
1.000.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Register-Nummer 13.960: „Akt i ese l ­
skabet „Hede x““ af København. Un­
der 18. Marts 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af to Direktører i Forening.
N. E. Nielsen er udtraadt af, og Selskabets 
Direktør V. O. Hedebye er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen A. P. N.
P. Martin er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 16.033: „K. W. B r u u n  & 
Co. A/S“ af København. Direktør Axel 
von Kauffmann .Kildegaardsvej 85, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen og Direk­
tionen.
Register-Nr. 16.177: „Dansk Hus ­
ejer Serv i ce  A/S“ af København. Un­
der 17. December 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af en 
Direktør i Forening med en Prokurist eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse. A. B. Andersen er udtraadt af, 
og Inspektør Edvard Marius Hansen (kal­
det Tierp), Hans Egedesgade 7, Prokurist 
Børge David Jensen, Godthaabsvej 28, 
begge af København, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen F. B. K. 
Nielsen er tiltraadt som Direktør. Proku­
rist: Herberth Vagn Thomsen.
Register-Nummer 16.943: „A/S I P S E“ 
af Frederiksberg. Under 3. April 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 17.204: „Capi to l  
Rad i o  C omp a ny  A/S“ af Frederiks­
berg. Under 20. Februar og 26. Marts 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Navn er „Capitol Trading Co. A/S“. 
Selskabets Formaal er at drive Handel, 
herfra dog undtaget Handel med Tobaks­
varer eller Varer ,der har nogen som helst 
Berøring med Tobaksbranchen, samt ke- 
misk-pharmaceutisk Produktion. Selska­
bet er overført til nyt Reg.-Nr. 19.185.
Register-Nummer 17.254: „A/S Aage  
K i e r“ af København. Prokura er meddelt 
Anna Hansigne Cederholm i Forening 
med Direktøren.
Register-Nummer 17.280: „C. G. Sc hu­
mann, S k i bs v ær f t  og M a s k i n f a ­
br i k  A/S“ af Sønderborg. Under 8. April 
1946 har Handelsministeriet i Medfør af 
Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945 udnævnt In­
geniør Knud Harald Lund Jensen og 
Landsretssagfører Jacob Heinrich Miang, 
begge af Sønderborg, til Administratorer i 
Selskabet. Selskabets Vedtægter er suspen­
deret, hvorved Selskabets Bestyrelse, Di­
rektion og Prokurist er fratraadt. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Ad­
ministratorerne i Forening.
Register-Nr. 17.412: „Dansk A l u m i ­
n i um Indus t r i  A/S“ af København. 
S. J. Houth er udtraadt af, og Direktør Jo­




Register-Nummer 246: „L. L e v i s o n 
j u n r., A k t i e s e 1 s k a b“ af København. 
H. V. L. N. Lithau er udtraadt af Direk­
tionen og den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 625: „Akt i ese l ­
skabet  Ve j l e  B a n k “ af Vejle. S. C. 
Henriksen er udtraadt af, og Direktør 
Steen Wittrup, Grejsdalen, Vejle, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 658: „Akt i ese l ­
skabet  L e m v i g  B a n k “ .af Lemvig. 
S. Rasmussen er fratraadt som Bestyrel­
sens Formand. Medlem af Bestyrelsen S. 
Stigaard er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nr. 1626: „J. H. S c h u l t z  
A k t i e s e l s k a b “ af København. E. 
Lundsgaard er fratraadt som Direktør, og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Aage Valdemar Strøm Tejsen, Jæ­
gersborg Allé 184, Gentofte, er tiltraadt 
som Direktør og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 3102: „Akt i ese l ­
skabet  T r æ l a s t h a n d e l e n  S i l ­
van i S 1 a g e 1 s e“ af Slagelse. Under 25. 
Marts 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. P. A. Kargaard Thomsen, N. H. P. 
Axelsen er udtraadt af, og Direktør Hans 
Vilhelm Kargaard Thomsen, Slagelse, 
Kværnmester Carl Josef Mandorff Bro­
berg, Landskrona, Sverige, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3773: „S o p h u s B e- 
rendsen,  Ak t i e s e 1 s k a b“ af Køben­
havn. Under 10. August og 26. November 
1945 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Overdragelse af Aktier, herunder Over­
gang ved en Aktionærs Død eller Konkurs, 
kan indtil 1. Januar 1968 kun ske under 
Iagttagelse af Reglerne i Vedtægternes § 5.
Register-Nummer 4648: „Akt i ese l ­
skabet  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s b a ­
geri  i Sve n d bo r g “ af Svendborg. J. 
P. Christensen er udtraadt af, og Forret­
ningsfører Kaj Frithjof Andreas Søren­
sen, Svendborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5229: „Akt i ese l ­
skabet  S k o v e n d e - S t a r  up P l a n ­
tage“ af Starup Kommune, Skads Her­
red. E. C. Pedersen er udtraadt af, og 
Gaardejer Peder Hansen, Starup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5635: „Akt i ese l ­
skabet  „M odersmaa l e  t““ af Ha­
derslev. Folketingsmand, Gaardejer Simon
Johansen From, Fjelstrup, er indtraadt i 
Bestyrelsen. C. Skøtt er fratraadt som Pro­
kurist.
Register-Nummer 10.439: „V i n t h e r & 
W i n t h e r  A/S“ af København. Under 15. 
April 1946 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 50.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 10.566: „ E j e n d o m s -  
akt i ese l skabe t  T r e l e d d e t “ af 
København. Bestyrelsens Formand og Di­
rektør T. F. C. Hansen er afgaaet ved Dø­
den. Bankdirektør Henrik Wilhelm Klo­
ster, Strandparksvej 7, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen R. Hansen er valgt til Bestyrelsens 
Formand og tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 12.521: „ Z o o l o g i s k  
Have Odense A/S“ af Odense. Under 
13. Marts 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nr. 14.052: „ V e s t i n d i s k  
H a n d e l s k o m p a g n i  A/S (The  
W e s t - I n d i a n  T r a d i n g  Coy,  
L t d)“ af København. Den C. P. Nissen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 14.127: „Nordisk  
Express,  Ak t i e s e l s k a b  i L i k v i ­
da t i o n“ af København. Selskabet er hæ­
vet i Henhold til Aktieselskabslovens § 62 
efter Behandling af Københavns Byrets 
Skifteafdeling III.
Register-Nummer 14.915: „A/S F a b r i ­
ken B 1 i f a“ af København. Under 12. 
Marts 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 16.339: „A/S E L E K -  
T R O - K O N T R O L “ af Frederiksberg. 
Under 1. Marts 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 70.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 150.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 4000 Kr. 
Bestyrelsesmedlemmerne K. V. H. Lütz- 
høft og C. O. Hansen er indtraadt i Direk­
tionen.
Register-Nummer 18.098: „Stardust  
A/S i L i k v i d a t i o n “ af Frederiksberg. 
Under 5. April 1946 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Bernhard Helmer Nielsen, Vester Vold­
gade 14, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 18.225: „Garage­
kompagn i e t  A/S, Horsens“ af




U n d e r  29. M a r ts  1946 e r fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i F o r s ik r in g s - R e g is te r e t :
Register-Nr. 167: „F o r s i k r i n g s a k- 
t i e s e 1 s k a be t Gorm“ af Odense. B. 
M. B. Bryld er fratraadt som Kommiteret. 
Medlem af Bestyrelsen og Prokurist Molly 
Grethe Olsen fører efter indgaaet Ægte­
skab Navnet Molly Grethe Mikkelsen og 
er tiltraadt som Kommiteret.
Register-Nummer 441: „L a n d k o m- 
munernes  U l y k k e s f o r s i k r i n g  
(gensidigt  Sel skab)“ af Aarhus. 
Bestyrelsens Formand A. Hindhede er af- 
gaaet ved Døden. Gaardejer Jens Christian 
Christensen Olsen, Borup pr. Randers, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen M. Andersen er valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Under 30. Marts:
Register-Nr. 13: „ R e a s s u r a n c e -  
Compagn i e t  S a l a m a n d r a  A/S“ 
af København. Prokura er meddelt: Her­
luf Christoffer Krogdahl i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen eller med en 
Direktør.
Under 1. April:
Register-Nummer 30: „Fors i kr ings  
C o m p a g n i e t  f or  K o n g e r i g e t  
Da n ma r k  A/S“ af København. Medlem 
af Bestyrelsen og Direktionen E. Bryld er 
afgaaet ved Døden. Fru Karen Bryld 
Bryld, Kastelsvej 24, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 3. April:
Register-Nummer 121: „P r o v i n c i a, 
D a n s k  F o r s i k r i n g s - A k t i e ­
se l skab“ af Randers. Ernst Victor 
Hansen og Viggo Dupont Petersen er til­
traadt som Prokurister og tegner tillige 
pr. procura i Forening eller hver for sig 
i Forening med en af de tidligere an­
meldte Prokurister.
Under 6. April:
Register-Nummer 10: „The P r u d e n ­
tial  Assurance  C ompa ny  L i m i ­
ted, London,  U d e n l a n d s k A k t i e -
selsk ab, G e n e r a l a g e n t u r e t  for  
B r a n d f o r s i k r i n g “ af København. 
Under 6. December 1945 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Under 12. April:
Register-Nr. 11: „ F o r s i k r i n g s ­
ak t i ese l skabe t  Roya l  E x c h a n ­
ge Assurance,  London,  Di t z  
Schwe i t ze r s  G e n e r a l a g e n t u r “ 
af København. Generalagenturets Formaal 
er at drive Brand- og Driftstabsforsikring, 
Indbrudstyveriforsikring, Cykletyverifor- 
sikring, Ansvarsforsikring, Syge- og Ulyk­
kesforsikring, Forsikring mod Vandskade, 
Kautions- og Garantiforsikring, Automo­
bilforsikring, herunder lovmæssig An­
svarsforsikring samt Glasforsikring.
Register-Nummer 190: „C y k 1 e h a n d- 
l ernes F o r s i k r i n g s e l s k a b  A/S“ 
af København. Under 28. Marts og 15. Maj 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 28. November 1945 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Aktiekapitalen er udvidet med 104.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
300.000 Kr., hvoraf 196.000 Kr. Serie I Ak­
tier og 104.000 Kr. Serie II Aktier. Af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 75.000 Kr. Over­
dragelse af Serie II Aktier kan kun ske til 
en aktiv Cyklehandler, der er Medlem af 
Københavns Cykle- og Autoindustrifor­
ening. Serie Il-Aktierne er indløselige ved 
Aktionærens Konkurs eller Død samt ved 
Ophør af Medlemsskab i en af de i Ved­
tægternes § 5 nævnte Foreninger eller naar 
Aktionæren handler i Strid med en af de 
nævnte Foreningers eller Selskabets In­
teresser. Under 15. Maj 1944 er Forret­
ningsfører Carl Leig Bengtsson, Marien- 
dalsvej 33, Cyklehandler Peter Lyngs- 
gaard, Strandboulevard 104, Cykle­
handler John Victor Sørensen, Ved Græn­
sen 88, alle af København, Cykle­
handler Johannes Hansen Stougaard, 
Adolphsvej 63, Gentofte, indtraadt i Be­
styrelsen. Under 18. Marts 1945 er P. 
Lyngsgaard udtraadt af, og Cyklehandler 
Poul Ejnar Duus Philip-Hansen, Char­
lottenlund St., indtraadt i Bestyrelsen.
Under 26. April:
Register-Nummer 179: „Genf ors i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  „Ros- 
s i a““ af København. Medlem af Bestyrel­
sen K. Lindqvist er afgaaet ved Døden. 




U n d e r  6. A p r i l  1 9 i6  e r op tage t i F o r ­
e n in g s -R e g is te re t  som :
Register-Nummer 1317: „Nat ional -  
t e mp l a r o r d e n e n  i D a n m a r k “ af 
København, der er stiftet 13. Januar 1946 
med Vedtægter af samme Dato. Forenin­
gens Formaal er: At arbejde for Ædrue­
lighed, Broderskab og Fredstanken.
Register-Nummer 1318: „ S ø n d e r -  
j yds k  P i o n e r f o r e n i n  g“. Forenin­
gen benytter tillige Navnet „Haderslev 
Pionerforening af Ingeniør Regimentet“ 
(Reg.-Nr. 1319) som Betegnelse for sin 
Virksomhed. Foreningen er stiftet i 1942 
med Vedtægter senest ændrede 24. No­
vember 1945. Foreningens Formaal er: At 
vække og vedligeholde Agtelse og Respekt 
for Hans Majestæt Kongen, Trofasthed og 
Loyalitet imod Fædrelandet, Interesse for 
Pionertjenesten i Hæren, samt at styrke 
Kammeratskabet og bevare Minderne fra 
Soldatertiden.
Register-Nummer 1319: „Haders l ev  
Pi  o n e r f o r e n i n g  af Ingen i ør  
Reg i ment e  t“. „Sønder jjrdsk Pioner­
forening“ (Reg.-Nr. 1318) benytter tillige 
dette Navn som Betegnelse for sin Virk­
somhed.
Register-Nummer 1320: „K y s t m a r i- 
n e f o r e n i n g e n  (For en i ngen  for  
K y s t d e f e n s i o n e  n)“ af København. 
Foreningen benytter tillige Navnet „Kyst- 
defensionforeningen“ (Reg.-Nr. 1321) som 
Betegnelse for sin Virksomhed. Forenin­
gen er stiftet i 1943 med Vedtægter senest 
ændrede 6. Februar 1945. Foreningens 
Formaal erl Vedligeholdelse af Sammen­
holdet og Kammeratskabet fra Tjeneste­
tiden, Samling til Møder, Fest etc. samt 
Udgivelse af et Medlemsblad.
Register-Nummer 1321: „Ky stdef  en- 
s i o n f o r e n i n g e  n“. „Kystmarinefor- 
eningen (Foreningen for Kystdefen- 
sionen)“ (Reg.-Nr. 1920) benytter tillige 
dette Navn som Betegnelse for sin Virk­
somhed.
Register-Nummer 1322: „Cent ra l ­
f o r en i ngen  af „To l vmands f or -  
en i nger“ og større L a n d b r u g e ­
re i D a n m a r k “ af København. For­
eningen benytter tillige Navnet „Tolv-
mandsforeningerne“ (Reg.-Nr. 1323) som 
Betegnelse for sin Virksomhed. Forenin­
gen er stiftet 1922 med Vedtægter senest 
ændrede 12. December 1940. Foreningens 
Formaal er: At varetage Madlemmernes 
faglige og økonomiske Interesser, bl. a. 
ved Samarbejde med andre Institutioner 
og faglige Organisationer og ved for- 
maalstjenligt Oplysningsarbejde. Forenin­
gens Kendetegn er: Bogstaverne „T F“ i 
Spejlmonogram indfattet i en Cirkel.
Register-Nr. 1323: „T o 1 v m a n d s- 
f o r e n i n g e r n  e“. „Centralforeningen af 
„Tolvmandsforeninger“ og større Land­
brugere i Danmark“ (Reg.-Nr. 1322) be­
nytter tillige dette Navn som Betegnelse 
for sin Virksomhed.
Under 9. April er optaget som:
Register-Nummer 1324: „Dansk Ve j ­
t j ære-  & E m u l s i o n s f a b r i k a n t ­
f o r e n i n g “ af København, der er stiftet
15. November 1945 med Vedtægter af 
s. Dato. Foreningens Formaal er: At vare­
tage fælles tekniske og merkantile Inter­
esser, dog ikke Spørgsmaal, der falder ind 
under Arbejdsgiverforeningen.
Register-Nummer 1325: „D a n s k H ø r- 
centra 1“ af Tommerup, der er stiftet d. 
19. Februar 1946 med Vedtægter af s. 
Dato. Foreningens Formaal er: At fremme 
dansk Hørproduktion samt ved fælles Op­
træden af og Samarbejde blandt de til­
sluttede Virksomheder at sikre disses be­
rettigede Repræsentation i alle Udvalg og 
lign., der har Betydning for den danske 
Hørproduktion og er til Fordel for de For­
eningen tilsluttede Virksomheder. Besty­
relse: Direktør Frederik Carl Bay, Tom­
merup St., Direktør Helge Højbye, 
Grenaa. Foreningen tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 1326: „Dansk Pe l s ­
d y r a v l e r f o r e n i n g “ af København, 
der er stiftet 1930 med Vedtægter senest 
ændrede 17. Juli 1941. Foreningens For­
maal er: Under Bevarelse af størst mulig 
Frihed for de enkelte Landsdels-Pelsdyr- 
avlerforeninger at danne et Bindeled mel­
lem disse og at skabe Sammenhold og 
Fællesskab mellem danske Pelsdyravlere, 
samt med alle til Raadighed værende Mid­
ler at bidrage til Pelsdyravlens økonomi­
ske og avlsmæssige Udvikling herhjemme 
og at varetage Pelsdyravlernes Interesser
overfor Myndighederne og for andre Er­
hverv.
»
Under 11. April er optaget som:.
Register-Nummer 1327: „F o r e n i n- 
gen af danske Impor tører  i 
C h o k o l a d e -  og K o n f e k t u r e -  
B r a n c h e n “ af København, der er stiftet 
1920 med Vedtægter senest ændrede 13. 
December 1922. Foreningens Formaal er: 
Varetagelse af Branchens Interesser.
Under 17. April er optaget som:
Register-Nummer 1328: „ E r hv e r ve ­
nes O p l y s n i n g s r a a d “ af Køben­
havn, der er stiftet 1945 med Vedtægter af 
6. August s. A. Foreningens Formaal er: 
At fremme Forstaaelse mellem de forskel­
lige Erhvervsgrene ved at meddele Oplys­
ninger angaaende de enkeltes Forhold og 
at sprede Oplysning om de paa det per­
sonlige Initiativ hvilende frie Erhvervs 
Betydning for Samfundets Velstand og 
sunde Økonomi. Bestyrelsens Formand:
- Højesteretssagfører K. Steglich-Petersen, 
Øregaards Allé 19, Hellerup. Forretnings­
udvalget: Grosserer Victor B. Strand, Vin- 
gaards Allé 45, Direktør Generalkonsul 
Waldemar Jacobsen, Sofievej 18, Direktør 
Fritz Løppenthien, Ørehøj Allé 1, alle af 
Hellerup, Direktør S. Bøgelund-Jensen, 
Solbakkevej 23, Gentofte, Proprietær S. 
Overgaard, Højbygaard pr. Ormslev, Vin­
handler Chr. Gyldenslette, Norsvej 6, Kø­
benhavn. Oplysningsraadet tegnes af Be­
styrelsens Formand i Forening med el 
Medlem af Forretningsudvalget eller af to 
Medlemmer af Forretningsudvalget i For­
ening.
Under 24. April er optaget som:
Register-Nummer 1329: „Cent ra l ­
f o ren i ngen  for Jyske F r i s ø r -  
La u g“ af Vejle. Foreningen har tidlige­
re været registreret under Navnet: „Cen­
tralforeningen for Jyske Barber- og Fri- 
sør-Laug“ (Reg.-Nr. 229) med Vedtægter 
af 11. August 1890 senest ændrede 8. Ok- 
j tober 1945. Foreningens Formaal er: At 
samle alle Fagfæller til fælles Varetagelse 
af Standens saavel faglige som økonomi­
ske Interesser. Foreningens Kendetegn er: 
En cirkelformet Ramme hvori staar: 
„Centralforeningen for Jyske Barber og 
Frisør Laug“ samt en 6-takket Stjerne; 
inden for Rammen en Stendysse paa en 
Mark og derunder adskilt ved en buet 
punkteret Linje, et Barberskilt, til venstre
for hvilket er præget „11—8“ mellem to 
vandrette Linjer og til højre „1890“ lige­
ledes mellem to vandrette Linjer. For­
eningen benytter følgende Navne som Be­
tegnelse for sine Afdelinger: Aabenraa 
Frisør-Laug (Reg.-Nr. 1330), Aalborg Fri- 
sør-Laug (Reg.-Nr. 1331), Aarhus Frisør- 
Laug (Reg.Nr. 1332), Fredericia Frisør- 
Laug (Reg.-Nr. 1333), Frederikshavn Fri­
sør-Laug (Reg.-Nr. 1334), Grenaa Frisør- 
Laug (Reg.-Nr. 1335), Haderslev Frisør- 
Laug (Reg.-Nr. 1336), Hjørring Frisør- 
Laug (Reg.-Nr. 1337), Hobro Frisør-Laug 
(Reg.-Nr. 1338), Horsens Frisør-Laug 
(Reg.-Nr. 1339), Kolding Frisør-Laug 
(Reg.-Nr. 1340), Randers Frisør-Laug 
(Reg.-Nr. 1341), Silkeborg Frisør-Laug 
(Reg.-Nr. 1342), Skanderborg Frisør-Laug 
(Reg.-Nr. 1343), Skive Frisør-Laug (Reg.- 
Nr. 1344), Sønderborg Frisør-Laug (Reg.- 
Nr. 1345), Vejle Frisør-Laug (Reg.-Nr.
1346) , Viborg Frisør-Laug (Reg.-Nr.
1347) .
Register-Nummer 1330: „Aabenraa  
F r i s ø r -  Lau  g“. Centralforeningen for 
Jyske Frisør-Laug (Reg.-Nr. 1329) benyt­
ter tillige dette Navn som Betegnelse for 
en Afdeling.
Register-Nummer 1331: „Aalborg  
F r i s ø r - L a u  g“. Centralforeningen for 
Jyske Frisør-Laug (Reg.-Nr. 1329) benyt­
ter tillige dette Navn som Betegnelse for 
en Afdeling.
Register-Nr. 1332: „ A a r h u s F r i s ø r -  
L a u g“. Centralforeningen for Jyske Fri­
sør-Laug (Reg.-Nr. 1329) benytter tillige 
dette Navn som Betegnelse for en Afde­
ling.
Register-Nr. 1333: „ F r e d e r i c i a  
F r i s ø r - L a u  g“. Centralforeningen for 
Jyske Frisør-Laug (Reg.-Nr. 1329) benyt­
ter tillige dette Navn som Betegnelse for 
en Afdeling.
Register-Nummer 1334: „ F r e d e r i k s ­
havn F r i s ø r - L a u  g“. Centralfor­
eningen for Jyske Frisør-Laug (Reg.-Nr. 
1329) benytter tillige dette Navn som Be­
tegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1335: „ G r e n a a F r i s ø r -  
L a u g“. Centralforeningen for Jyske Fri­
sør-Laug (Reg.-Nr. 1329) benytter tillige 
dette Navn for en Afdeling.
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Register-Nummer 1336: „Haders l ev  
F r i s ø r - L a u  g“. Centralforeningen for 
Jyske Frisør-Laug (Reg.-Nr. 1329) benyt­
ter tillige dette Navn som Betegnelse for 
en Afdeling.
Register-Nr. 1337: „ H j ø r r i n g  F r i ­
s ø r - L a u  g“. Centralforeningen for Jy­
ske Frisør-Laug (Reg.-Nr. 1329) benytter 
tillige dette Navn som Betegnelse for en 
Afdeling.
Register-Nummer 1338: „Hobro F r i ­
s ø r - L a u  g“. Centralforeningen for Jy­
ske Frisør-Laug (Reg.-Nr. 1329) benytter 
tillige dette Navn som Betegnelse for en 
Afdeling.
Register-Nummer 1339: „Horsens
F r i s ø r - L a u  g“. Centralforeningen for 
Jyske Frisør-Laug (Reg.-Nr. 1329) benyt­
ter tillige dette Navn som Betegnelse for 
en Afdeling.
Register-Nummer 1340: „Ko l d i ng
F r i s ø r - L a u  g“. Centralforeningen for 
Jyske Frisør-Laug (Reg.-Nr. 1329) benyt­
ter tillige dette Navn som Betegnelse for 
en Afdeling.
Register-Nummer 1341: „Randers
F r i s ø r - L a u  g“. Centralforeningen for 
Jyske Frisør-Laug (Reg.-Nr. 1329) benyt­
ter tillige dette Navn som Betegnelse for 
en Afdeling.
Register-Nummer 1342: „Si l keborg  
F r i s ø r - L a u  g“. Centralforeningen for 
Jyske Frisør-Laug (Reg.-Nr. 1329) benyt­
ter tillige dette Navn som Betegnelse for 
en Afdeling.
Register-Nummer 1343: „Skande r- 
borg F r i s ø r - L a u  g“. Centralforenin­
gen for Jyske Frisør-Laug (Reg.-Nr. 1329) 
benytter tillige dette Navn som Betegnelse 
for en Afdeling.
Register-Nummer 1344: „Skive F r i ­
s ø r - L a u  g“. Centralforeningen for Jy­
ske Frisør-Laug (Reg.-Nr. 1329) benytter 
tillige dette Navn som Betegnelse for en 
Afdeling.
Register-Nr. 1345: „Sønderborg  
F r i s ø r - L a u  g“. Centralforeningen for 
Jyske Frisør-Laug (Reg.-Nr. 1329) benyt­
ter tillige dette Navn som Betegnelse for 
en Afdeling.
Register-Nr. 1346: „Vej le F r i s ø r -  
L a u g “. Centralforeningen for Jyske Fri­
sør-Laug (Reg.-Nr. 1329) benytter tillige
dette Navn som Betegnelse for en Afde­
ling.
Register-Nummer 1347: „V i b o r g F r i- 
s ø r - L a u  g“. Centralforeningen for Jy­
ske Frisør-Laug (Reg.-Nr. 1329) benytter 
tillige dette Navn som Betegnelse for en 
Afdeling.
Under 25. April er optaget som:
Register-Nr. 1348: „Kennel  „H v i d- 
g a a r d““. „Dansk Racehunde Union“ 
(Reg.-Nr. 1199) benytter tillige dette Navn 
som Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nr. 1349: „Dansk Rott ­
wei l er  & Do b e r ma n n  P i nsc her  
K 1 u b“. Dansk Racehunde Union (Reg.- 
Nr. 1199) benytter tillige dette Navn som 
Betegnelse for en Afdeling.
Æ ndringer:
U n d e r  2. A p r i l  1946 e r fø lg e n d e  optaget 
i  F o re n in g s -R e g is te re t  ved rø rende:
Register-Nummer 389: „ T u r i s t f o r ­
en i ngen  for D a n m a r k “ af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 3. April 1956.
Under 9. April:
Register-Nummer 500: „Akademisk  
A r k i t e k t f o r e n i n g “ af København. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 8. April 1956.
Register-Nummer 679: „Importør­
f o r en i ngen  af 11. August  193 3“ 
af København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 8. April 1956.
Under 12. April:
Register-Nummer 548: „ F r e d er i ks ­
sund Ande l s  S v i n e s l a g t e r i “ af 
Frederikssund. Registreringen er fornyet 
som gældende til 15. April 1956.
Register-Nr. 680: „Kj øbenhavns  
V o g n m a n d s l a u g “ af København. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 17. April 1956.
Register-Nummer 681: „Foreni ngen  
af danske F o r r e t n i n g s r e j s e  n- 
d e a f 3d i e  Marts  190 1“. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 21. April 
1956.
Under 16. April:
Register-Nr. 686: „ T r a v h e s t e n s  
Værn“ af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 16. Maj 1956.
Under 17. April:
Register-Nr. 682: „ K ø b e n h a v n s  
B a d mi n t o n  K l u b  (K. B. K.)“ af Kø­
benhavn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 24. April 1956.
Register-Nummer 683: „Dansk S pe­
ri i t ø r f o r e n i n g“ af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 24. 
April 1956.
Register-Nr. 684: „ K ø b e n h a v n s  
S p e d i t ø r f o r e n i n  g“. Registreringen 
er fornyet som gældende til 24. April 1956.
Register-Nummer 694: „Foren i ngen  
4. Reg i ment “ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 9. Juni 
1956.
Under 23. April:
Register-Nummer 226: „Foren i ngen  
af s t a t saut or i ser ede  Revi s  o- 
l e r (F. S. R.)“ af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 5. Maj 
1956.
7 Under 24. April:
Register-Nummer 229: „ C e n t r a l f o r ­
eningen for Jyske Bar b e r -  og 
F r i s ø r - L a u g“ af Vejle. Under 8. Ok­
tober 1945 er Foreningens Navn ændret til: 
„Centralforeningen for Jyske Frisør- 
Laug“. Foreningens Afdelinger Brønders­
lev Barber & Frisør Laug (Reg.-Nr. 240) 
og Odder Barber & Frisør Laug (Reg.-Nr. 
249) er udgaaet af Registeret; Ordene 
„Barber &“ er udgaaet af de øvrige regi- 
strede Afdelingers Navne. Foreningen er 
overført til nyt Reg.-Nr. 1329.
Register-Nr. 238: „Aalborg Barber  
& F r i s ø r  Lau  g“. Navnet er ændret til 
„Aalborg Frisør-Laug“, jfr. Registreringen 
vedrørende „Centralforeningen for Jyske 
Barber- og Frisør-Laug“ (Reg.-Nr. 229). 
Afdelingen er overført til nyt Reg.-Nr. 
1331.
Register-Nummer 239: „A a r h u s B a r- 
ber & F r i s ø r  Lau  g“. Navnet er æn­
dret til „Aarhus Frisør-Laug“, jfr. Regi­
streringen vedrørende „Centralforeningen 
for Jyske Barber- og Frisør-Laug“ (Reg.- 
Nr. 229). Afdelingen er overført til nyt 
Reg.-Nr. 1332.
Register-Nummer 240: „Brønders-  
l e v B a r b e r & F r i s ø r L a u  g“. Navnet 
er slettet af Registeret.
Register-Nummer 241: „ F r e d er i c i a  
Barber  & F r i s ø r  Lau  g“. Navnet er 
ændret til „Fredericia Frisør-Laug“, jfr. 
Registreringen vedrørende „Centralfor­
eningen for Jyske Barber- og Frisør- 
Laug“ (Reg.-Nr. 229). Afdelingen er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 1333.
Register-Nummer 242: „ F r e d e r i k s ­
havn Bar ber  & F r i s ø r  L au  g“. 
Navnet er ændret til „Frederikshavn Fri­
sør-Laug“, jfr. Registreringen vedrørende 
„Centralforeningen for Jyske Barber- og 
Frisør-Laug“ (Reg.-Nr. 229). Afdelingen 
er overført til nyt Reg.-Nr. 1334.
Register-Nummer 243: „GrenaaBar -  
ber & F r i s ø r  Lau  g“. Navnet er æn­
dret til „Grenaa Frisør-Laug“, jfr. Regi­
streringen vedrørende „Centralforeningen 
for Jyske Barber- og Frisør-Laug“ (Reg.- 
Nr. .229). Afdelingen er overført til nyt 
Reg.-Nr. 1335.
Register-Nummer 244: „ H j ø r r i n g  
Bar ber  & F r i s ø r  Lau  g“. Navnet er 
ændret til „Hjørring Frisør-Laug“, jfr. 
Registreringen vedrørende „Centralfor­
eningen for Jyske Barber- og Frisør- 
Laug“ (Reg.-Nr. 229). Afdelingen er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 1337.
Register-Nummer 245: „Hobro Bar ­
ber & F r i s ø r  L au  g“. Navnet er æn­
dret til „Hobro Frisør-Laug“, jfr. Regi­
streringen vedrørende „Centralforeningen 
for Jyske Barber- og Frisør-Laug“ (Reg.- 
Nr. 229). Afdelingen er overført til nyt 
Reg.-Nr. 1338.
Register-Nr. 246: „Horsens Barber  
& F r i s ø r  Lau  g“. Navnet er ændret til 
„Horsens Frisør-Laug“, jfr. Registreringen 
vedrørende „Centralforeningen for Jyske 
Barber- og Frisør-Laug“ (Reg.-Nr. 229). 
Afdelingen er overført til nyt Reg.-Nr.
1339.
Register-Nr. 247: „Ko l d i ng  Barber  
&  F r i s ø r  L au  g“. Navnet er ændret til 
„Kolding Frisør-Laug“, jfr. Registreringen 
vedrørende „Centralforeningen for Jyske 
Barber- og Frisør-Laug“ (Reg.-Nr. 229). 
Afdelingen er overført til nyt Reg.-Nr.
1340.
Register-Nummer 249: „Odder Bar ­
ber &  F r i s ø r L a u  g“. Navnet er slettet 
af Registeret.
Register-Nr. 250: „Randers Barber  
& F r i s ø r  Lau  g“. Navnet er ændret til 
„Randers Frisør-Laug“, jfr. Registreringen 
vedrørende „Centralforeningen for Jyske 
Barber- og Frisør-Laug“ (Reg.-Nr. 229). 
Afdelingen er overført til nyt Reg.-Nr.
1341.
Register-Nummer 251: „S i l keborg  
Barber  & F r i s ø r  L au  g“. Navnet er 
ændret til „Silkeborg Frisør-Laug“, jfr.
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Registreringen vedrørende „Centralfor­
eningen for Jyske Barber- og Frisør- 
Laug“ (Reg.-Nr. 229). Afdelingen er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 1342.
Register-Nummer 252: „Skander-  
b o r g B a r b e r  & F r i s ø r L a u  g“. Nav­
net er ændret til „Skanderborg Frisør- 
Laug“, jfr. Registreringen vedrørende 
„Centralforeningen for Jyske Barber- og 
Frisør-Laug“ (Reg.-Nr. 229). Afdelingen 
er overført til nyt Reg.-Nr. 1343.
Register-Nummer 253: „Skive Bar ­
ber & F r i s ø r  L a u  g“. Navnet er æn­
dret til „Skive Frisør-Laug“, jfr. Regi­
streringen vedrørende „Centralforeningen 
for Jyske Barber- og Frisør-Latig“ (Reg.- 
Nr. 229). Afdelingen er overført til nyt 
Reg.-Nr. 1344.
Register-Nummer 254: „Vej le Bar ­
ber & F r i s ø r  Lau  g“. Navnet er æn­
dret til „Vejle Frisør-Laug“, jfr. Regi­
streringen vedrørende „Centralforeningen 
for Jyske Barber- og Frisør-Laug“ (Reg.- 
Nr. 229). Afdelingen er overført til nyt 
Reg.-Nr. 1346.
Register-Nummer 255: „Viborg Bar­
ber & F r i s ø r  Lau  g“. Navnet er æn­
dret til „Viborg Frisør-Laug“, jfr. Regi­
streringen vedrørende „Centralforeningen 
for Jyske Barber- og Frisør-Laug“ (Reg.- 
Nr. 229). Afdelingen er overført til nyt 
Reg.-Nr. 1347.
Under 25. April:
Register-Nummer 1199: „Dansk Ra­
cehunde U n i o n “ af København. For­
eningen benytter følgende Navne: Kennel 
„Hvidgaard“ (Reg.-Nr. 1348) og „Dansk 
Rottweiler & Dobermann Pinscher Klub“ 
(Reg.-Nr. 1349) som Betegnelser for Af­
delinger.
Udgiver: H. Brix, Ekspeditionssekretær 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel’s Eftf. 
Købmagergade 7.
København 1946. — Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
